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Ante las próximas elecciones. 
m a u r i s t a , s e ñ o r Q u i n í a n a l , p r o n u n c i a 
u n i n t e r e s a n t e d i s c u r s o . 
\ las ocho y modlia d<í la n.ocho los 
tóolif'^ .'-vIoiK-s del Cí rdu la Mauris ta 
SaJIabaw aticstadcs de socios y do 
wesii'üi'aoiüimas de Las Aivunitaauáen* 
p del distriito de Samtanid'er, que l ia 
ma aoindido a escadhar la palabra 
«.oaiiiidldato a diputado provincia l 
•Ék Ft-niaiiiido Qiulriit-an.ail y Sarácllia-
p£,n &1 nnnimc-nito de. Gometnizax. el aeto 
a [iCMíailes eran jiiisiifLcJionitos ¡paira tan 
&'clfmicu|rneriida y| buoma pa.Hc de! 
M k o tuvo qme rcsig'uiairse a estar 
mme duiianite t o d a - l a do i r adó i i dlei] 
¿I lirwsidenite de La Mutua l idad Mau 
¿{ai señor Hobiig-as, pronamició unas 
j^vísimas palabras prolii.viuapes del 
j-i.v. c^dlieiridlo ininiBdia.tanu-iiilc el mso 
tó'íia palabra a don. Fernando ^ u i n -
Hffi; quie os acogido con urna cari-
liosfeiiiriia. ovación. 
Ivl í-enor Quinlanial coaniieniz.a. di den 
¡AVipiic nio va a haecr un disourso po-
!irtc;i. cintre oii'as razones, poirqne sus 
Hteiais van diriigidas a la Mutua! i -
,í5íf Maurista y esta cnitidad, iii'eor-
nqfflida a la vida, de un criedlo poilítico 
ccmca'edóai dle u n a finalidad, 
jpianieiiiie eiM-anninadia a la defensa 
^^K^initepesets morales y materiales 
ijül país y que ,se paiied'e condeinsai' en 
una sota, frase: Servil ' a la Patr ia . 
SeimiHo de ello nos da—dice el ora-
dui'—iiiu]osiiro iluistre jofe don A v 
«'•.Maura, presidiendo todos los ac-
ws'IIMII.II;,,lisias, m á s que por labor 
t , . 
pioHítiea, ])or l a s tgu l f icadón . social 
qj? estas inistituciones tienen. 
A ñ a d e que no va a trazar un pro-
gp-aana, porque, a d e m á s de estar ya 
d'esacreidlitados," entiendie que Los gran 
des p T c g r a i u a s no c.orresipondon 'a La 
laíbor einicainienidad'a a los repcresenitain-
tois provineiaLes. 
Hiaré, sin cinhargo—anadie—ailgru-
nas coriisiideiva.doai.es sobre Lo que p u -
diera ser m i aci tuación; es dedr , lo 
que p o d r í a l l amar un ])rog:raniia de 
cc idncta . Rste l ia de abarcar eseu--
c;ialimente tres partos. 
iLa pi-iniiera se rafidre a l a ob l igá -
ción qpe contraigo p r imord ia l e i-uex-
cuisablemcn.te de di'fanider Los initere-
ses gemeralcis y .cOleicitivos; esa oQílLga-
ción, pa t r imonio de tedios cuantos se 
dn.-ienivuielven en las disitintas esiferas 
piiblioas: d^utadieis, coucejales.... (Ru 
anones de aproibación). 
•La seigundia es la proniiesa do seguir 
• pii'ocedionido en el desden upe ño de La 
'.niibiit'ci.. ci (.diada, t i % i ''la rec t i tud y 
jailat-iicia que son ooni^dducmicdias de La 
a u t e i á o r y normas del part ido. 
L a ú l t i m a es la de no olvidar nun-
ca a estos queridos amigos, teniendo 
p a r a ellós svcnupre pixisente el reciuer-
do de sus aiteniciones y de sus defe-
.renicias,y el caimiiino libre para que por 
m i med iac ión puedian eniaontrai1 den-
t r o de la zona u ru t r a compatible con 
:1a mora l idad y la j u s t i d a , el apoyo 
¡n . oiso pai'a la rosoLudón leigaS y pro-
n 'drntc de sus a:nlbeIois, que siemido los 
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E L SEÑOR 
D . floreo D i e g o M n e l a 
( I N G E N I E R O I N D U S T R I A L ) 
lia M e c i d o el día 7 de jimio de 1923 
A L A - E D A D . D E 37 A Ñ O S ; 
dupués de confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
rSu desconsolada esposa d o ñ a M a r í a Teresa Basoa Cobo; hijos ¡María 
^ Teresa y Aureo: su madre d o ñ a A s u n c i ó n Muela Sé t í én ; herma-
nos d o ñ a Carmen, d o ñ a l ' ía . d o ñ a C o n c e p c i ó n , d o ñ a Elisa y d o ñ a 
Rosa; padre po l í t i co don Francisco Basoa Marsella (ausenre): her-
manos pol í t i cos don J e s ú s Capdevila (ausente), don Francisco 1^. 
Inés y asistan a la c o n d u c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy, a 
1 las DOCE, d e s d ó l a casa mortuor ia , General Espartero, 2 ic-nsa de 
fefos azulejos) al si t io de costumbre y a los funeraies que por el eterno 
PescanscS de su a lma se c e l e b r a r á n el s á b a d o d ía 9 del corriente, a 
Mas diez y media de la m a ñ a n a en l a pa r roqu ia de Sa-nta L u c í a ; fa-
prores por los cuales les v i v i r á n eternamente agradecidos. 
|>i La misa de a lma t e n d r á luga r hoy , a las nueve de la m a ñ a n a , en 
el al tar m a y o r de l a ci tada par roquia de Santa L u c í a . 
1 Santander, 8 de jun io de 1923. 
i- . .E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
pa r i a de A N G E L HL.VXCO v HORiGA.—Vela seo, 6, y Burgos, 43.—Te-
jí.- léfonos n ú m e r o s 2-50 y -JSIERVICIO P E R M A N E N T E 
E L S E Ñ O R 
D . A u r e o D i e g o M u e l a 
INGENIERO DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA LA ALBERICIA 
HA FALLECIDO EL 7 DE JUNIO DE 1923 
A L A E D A D D E 87 A Ñ O S 
habiendo recibido loi Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y e l 
p e r s o n a l d e l a m i s m a , 
R U E G A N a sus amistades encemienden a Dios Nuestro S e ñ o r el 
flma del finada v isistan a l a co d u c c i ó n del c a d á v e r ([lie t e n d r á 
i&ar hoy, a las DOCE, desde l a casa mortuoria Cieneral Espartero, 2 
icasa de ios azulejos), al si t io de costumbre, y a los funerales ijue, por 
el eterno descanso de su alma, se c e l e b r a r á n el s á b a d o , d í a Si del co-
P^nte, a las D I E Z V M E D I A de la m a ñ a n a en la par roquia de Sania 
•wrfa; favores por los cuales le« v i v i r á n eternamente agradecidos. 
' La misa de alma t end rá , lugar hoy a las N U E V E de la m a ñ a n a 
11 el altar mayor de la ci tada parroquia de Santa L u c í a . 
Santander, 8 de j u n i o de li>2;-j. 
Él Exorno, e l i m o , s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s se lia dignado 
j conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
,*raria de ANGEL BLAuNCO y IIORiGA.—Velasco, 6, y Burgos, ^ 
i t í onoa números 2-56 y 2-27.—SOiRVlClO L^ERMANEiNTE 
de ciuidadanos mauris tas no pueden 
ser otros que .los- dle Los pueblas an-
- 3 de prosporiidad y de engrandie-
ciimiento. 
;EIII m í encon t ra i l é i s—sigu ió dküen-
diDi—eil incansaBle fiiscalizador y ei 
decidido aini¡iigo que e v i t a r á qiue se os 
i iaga ví'cítiimas de atropelLos y ooaic-
cícnias a La usanza. Para eso p o d é te 
siiemipre vemiir a mí , que yo, miieiutras 
quie jnjis fuerzas míe lo pea-mitani, es-
la i-é a vuestro lado, como amigo y 
oemo (l •feih.sor de l a jus t ic ia , ante l a 
¡WiiTaíl somic» igaiales todos. 
lEd s e ñ o r Quinitaiiial pasa a. ocupar-
se d'e l a sntuación en que se encuen-
t r a ol partidlo amte La p r ó x i m a lucha 
©LeclíoraQ. 
iDice quie se eniouentra, por un lado, 
l'iv¡uto a La coailiioión. de Liberadles y 
c/onisiervadores, no despreciable por 
Las oapeieiailes circiuinsitaniciias en que 
se desenivuelivie l a po l í t i ca provmiai'ail, 
y por « t ro , ante La ciandldatura diel 
O'eutro ELectorai CatóüiiiCOi, católkio en 
af-eetio, pero no excílnisiwamiente, por-
que ese han.roso t í t u l o es u n común 
d'enoniiniadOr al -que pertenece el 
mcáiérjisstí-Q y La maiyor ía de los ciuda-
dianos españoilies. (Aipla'us.os). 
¡Añade que antes de toda dotíisión, 
el par t ido maur i s t a se -dir igió oflcial-
anente al Centro Electoral Catól ico 
¡haicliéindlulLe presiento que Ihiaibía re-
suello- presentar u n oandid'aitio ]>or el 
diiMrito de Siantandíer. No aborramos 
razonietsi—idioe—, que las t e n í a m o s y 
las tenomois pa ra i r a l a lucha con 
aspi Kaoioiiies d'e t r iunfo . 
1,V qini Lado, l a fuerza del par t ido 
'"r ta acicaóni de La apinión. p ú b l i c a 
gjul° .le asiste, y de oii-o, el bocho es-
pieicóal de que una .d'e las vacanties en 
el d is t r i to de Sanitander se p r o d u c í a 
por La sabida dle u u diiputado- mauris-
ui . (pn pr;-ci.«amiente repiv&entaba a 
la ciudad en l a D ipu t ac ión . 
L a canitestaicióm que el Centro Eleti-
t o r a l Catól ico di ó a razones t an aten-
diMie®, ; a razo,nies que n u c i r o s esti-
niiájljaunas fumdiamientaliesr se liizo es-
Rierar un mes y coinsistió en no dar 
exip^iiíM iiVn nii nioticia die n inguna es-
pieciie, simo en presieintar uma-oanidida-
t.ura,. (Rumores). 
Y a se ve como nos coniduaianos y 
eáriiio se nos ha contestado. Niosotros, 
•i -, no hornos buscado esa luciha 
•T"7!1 nioccsarianiieinitie se ha de provo-
car. 
"viil orador recoge a ooratiniuación el 
texto de unos ent re l í le t s .pulhlicados 
pur el órgiano oficial del Centro Elec-
!n¡-al Oatófti'da, diriigidios a aquelLos 
que esiténi identiticadlos con los p r i n -
r i p i i s fuuiiiaimentales y permanientes 
uue el Centro represunta, y aclara el 
fondo y l a fimialidad dle aquellos: redo-
lí icndar que no se vo tara La oandida-
t u r mauriista. 
(Pero, dejandio esto a u n lado, el 
orador pnegminta: ¿A q u é pr incipios 
permiaruenties se refiere «El Diar io»? 
¿ Q u e r r á decir que ellos son Los ún i -
cos y cialcsos defensores de l a IgLesia 
y de l a Re l ig ión? Si es eso, a eso te-
nemos nosotros que contestar que i n -
d iv idua l y coliectivamente defendemos 
clon enltusiasiino inisuperable aquellos 
mismos admirabll'es• principios, con l a 
ventaja., sobre los amgois de <cEl Dda-
'rio», de haibiarJos servido y defendido 
in-áct ieanlente desde el Poder, abier-
tamente y dando l a batal la ai enemi-
go.' E l s eño r Quintanal no aoierta a 
explicarse qué intereses fundamienta-
les alluidein Los entrefiliets. . 
¿¡Querrám indicar con ellos—vuielve 
a preguiiitarse-^que son Los mfLí deci-
ddidos defensores del p r inc ip io de au-
toridad?, 
-Pero, ¿es que nosotros mo hiemos 
cpmlpiido, es que nosotros no neipire-
seai'tanms el cuninpiliniiiento de l a ley 
y La dníenisa firme, perseverante, c n é r 
gica del pri-nicipio de autoridad, del 
ondeni y rile lia diisiciiiplli-nia? 
¿ n n é , pines, significa el texto de los 
enltrefib. .ts? 
El o rador cree que no respondtefn a 
otra cosa que a una maniobra elec-
tora l , enio'an niñada a la caza de elec-
t r r s de bueno, fe con el s eñue lo de la 
represjentación exolusiva del catoli— 
C^SIIi.0. 
E n p é r r a í ó s briillantes, el señpr 
Quintanail balita de lo que eaperfj^-uel 
entuisia.simo y la disciplinia d'ei 'par-
tqifllp, (\ui: nio rsnniiNiaaú esfuerzos ni 
saicrifiicics por oil tener el trlunlfo dé 
la, camiddidatnira propia. 
N " pen-i'is cu la pegona—exctanna 
—ique aqu í nada impor ta ; pensad en 
ios ideailes que dlefenidemos, en l a sig 
n 11 i;••ación hinnrosa conque se nos dis-
t ingue en la v ida .pública, en la fe por 
idl t r iunfo de nuestras orientaciones 
•patr iót icas . 
Vaxnois solos a la lnaha. frente a las 
canldidaturas q-ue os he s e ñ a l a d o . De 
b é i s pensar detieniidaniionle en esto, y 
proioeder dle mía, miainera ro tunda en 
¡la votaaióni -«.de nuestra canididatura: 
es decir, del modo que para l a suya 
recomienda el Centro E/ledoral. 
Termina saludando a l a Mutua l idad 
Obrera Maur i s l a , cuya i m p o r t a n c ü a 
social es reconocida y ponderada por 
todos, amigos y enemigos, y ofrecién 
idose níuevaanlento oon enstusiasmo y 
d e s i n t e r é s pa ra l a d e í e n s a de los altos 
idoalles pa t r i ó t icos y ©n servicio de 
los intereses de l a provincia . 
A l t e rmi i j í i r el s e ñ o r Quintanal su 
edoduente e irnportanrtie discuirso esta-
l l a una enorme o v a c i ó n que d iwa Lar-
fío rato. 
Reaímienitie, el discurso de nuestro 
qiuerido amiigo el candidato m a u r i s -
ta por Santandler n o nocesita comen-
tarios. De urna imamera cilara ba di o 
ounito tendía que diecir -en estos c r í t i -
cos instantes, voclLnos de una l u c h á a 
üa que todos hemos de aprastarnoa 
oon. el entusiasino de l a fe y del le-
g í t i m o anlhelo sentidos. 
Vea nuestro colega «El Dia r io M o n -
t a ñ é s » l a r a z ó n que ha detenido nues-
t r a -pluma • frente a sus c o m s n í a r i o s 
eüetítorales de anteayier. Goniocíamos 
el proi>ási to del s eño r Quintanal , a lu -
dido, de dar a aquellcs respuesta 
propia . 
¡Ni que decir tione que nadie i 
.autorizaiuó para ello quie el propio 
icandidato, dle cuyo discurso oireclemios 
u n r e summ, y n i qfué deicir tieane que 
i'a reiapulesta e s t á b ien c la ra y t e rmi -
niante. 
Sleguramiente t an terminante y t an 
c la ra como deseaba el colega. i 
DISTRITO DE SANTANDER 
E L E C C I O N E S D E | D 1 P Ü F A D O S P R O V I N C I A L E S 
C A N D I D A T U R A M A U R I S T A 
D . F e r n a n d o Q u i n t a n a l S a r á c h a g a 
E l día en Barcelona. 
A y e r , c o m o e r a d e e s p e r a r , 
t a m b i é n h u b o t i r o t e o e n l a s 
c a l l e s . 
Entierro de un agente. 
iBiAUQELOINA 7.^E)stiá m a ñ a n a se 
h a verifiicado el entierro del agente 
de 'Poliicía don Jesnis F e r n á n d e z Ale-, 
gn'a., asesiniado el lunes ú l t i m o en la 
calle del Garroen. 
iLa f ú n e b r e comit iva p a r t i ó del Hos 
p i t a l Glíniiao y fué presidida por el 
gobernador c iv i l , gobernador m i l i t a r , 
jiefe superior de P o l i c í a y el herma-
no dfe La v í c t ima , 
(Alciudió nnimeroso p ú b l i c o y; todos 
Los agentes francos de servicio. 
Efl guliernador, en r e p r e s e n t a c i ó n 
ded Gobierno, dió el p é s a m e al Guer-
po .de Vigilanicia y a l a famiil ia del 
finado., 
Consejo de Guerra. 
lEn l a sala de Gonsejos del cuartel 
de Jaime í , se h a celebrado hoy l a 
vista de l a causa seguida clontra el 
comoejail de este Ayuntamiento , don 
Manuel Gairasco y dos dibujantes, 
acusados por e l fiscial m i l i t a r de m i 
del i to de impren ta y o t ro de ataques 
aJl E jé rc i to estpañod. 
, Los procesadas fueron, defenididos 
por tres .aibcigados de oste Gólegio. 
(El fiscal, en su infomDe, p id ió para 
el concejal, c u a t r ó a ñ o s de p r i s i ó n y 
um a ñ o pa ra ciada uno de los d ibu-
jantes. 
iLa sentencia no se h a r á ' p ú b l i c a 
hasta que b a y a sido aprobada por el 
c a p i t á n general. 
A l acto c o n c u r r i ó muaho p ú b l i c o y 
lespiecialmenite jóvenes de l á AcOión 
iGaJtailania, 
L a marcha del conflicto. 
iBsta n i i añana saflderon men.os carros 
y au lo inóvi les para l a recogida de l a 
biasura. 
El lo se debió a que cuando se d i r i -
g í a n desdo Los garajes .a la ciudad 
pa ra l a recogida, en l a callo de Mon-
taner, varios desconocidos ' disipara-
ron contra los autocamiones, sin he-
r i r ' a nadie. 
lElntre los cthófers voluntar ios pro-
du jo esto u n p á n i c o enonini', efecto 
dldl cual fué el .abandono' d'el t rabajo 
por La m a y o r í a . 
L a actividad de ios patronos. 
E l i n t e ré s o o n s t a ñ t e es tá hoy en l a 
rciunión que esta tarde debe tener 
luga r en el Gobierno civi l cutre pa-
t rono y obreros, y" de La cual se es-
p i r a b a que saliese l a so luc ión de l a 
ihue%a.. 
.Se dice que Ha F e d e r a d ó m Patronal 
h a cimiiliaido ó r d e n e s a las (átesés pa-
tronales que esta tardo a c u d i r á n a 
es entrevista, di r i éndo le s que no ac-
dadan a minigunia pe t i c ión n i a las 
bases de ar reglo que proponga el go-
bernador civül. 
E n igual estado. 
C o n t i n ú a l a l iuelga en igua l es-
tadio. 
iEíl repar to de las carbor .er í í i s y 
tiemdas de comestibles se hace con 
darros gruiadios por saldados y bajo 
l a custodia de parejas de l a Guar í ! i a, 
c i v i l . 
Mejores impresiones. 
Esta tarde se celebró en el Gcbier-
no c iv i l u n a r e u n i ó n con los reprew 
sentantes de los patronos, que se pro-
l o n g ó largo rato . 
Parece ser, por las impresiones ob-
tenidas, que el lunes q u e d a r á re-
suelta l a huelga. 
Los tiros de hoy. 
E n l a calle de M o n t a ñ e r un grupo 
de huiailg.uistas t i ro teó u n c a m i ó n , 
propiedad do l a Mancomunidad Ca-
talana, que se dedicaba a l a reco-
g ida de basuras. 
iNo hubo detenciones n i desgracias. 
Cosas de «Solidaridad Obrera». 
E l pe r iód i co « S o l i d a r i d a d Obrera» 
publ ica un suelto hablando de l a con-
vocatoria de los r e q u e t é s , 'diciendo 
que éstos t r a t a n ahora de vengar la 
muerte del cardenal Soldevilla. 
Primo de Rivera, a Madrid. 
Ed c a p i t á n general, s e ñ o r P r imo de 
Rivera, ha recibido l a opor tuna au-
t o r i z a c i ó n del min i s t ro de l a Guerra 
pa ra trasladarse a M a d r i d . 
Libro nnevo. 
"Narraciones de antaño". 
H a sido pujesto a la venta u n inte-
r e s a n t í s i m o l i b ro t i t u l ado «N-arracio-
nes de antaf io» .(ooilieación de cluentos 
d'e oostuimíbres camipurrianias), debido 
a l a piuma del notable escritor reino-
sano don Lu i s Mazorra. 
De este l ib ro , que e s t á obteniendo 
u n verdadero éxito de l ibreiría, nos' 
oioupiaremois dent ro de urnas d í a s corí 
l a atenjotón que nDerecte esta clase dQ 
obras. 
É i 
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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s , 
E n C o n s e j o d e m i n i s t r o s s e h a t r a t a d o l a e n m i e n d a 
q u e v a a 
L a s C o r t e s . 
SENADO 
MAB'RIÜ, 7.—IA! lias cuatro monos 
dioz &e atore la ses ián bajo l a Rfesi-
itenieia dell conde tic RoniMi.noriies. 
lEn el banco azul los ininislros de 
Gnóicm y Jaiaü'cia., F u manto y Tra -
il>a.jo. 
iS© da cueuta del doapacilu) ordina-
rio v de l a enniienida presentada por 
©1 coaido de l a Morter-a al Miensaje 
de l a Corona. 
J t o a n el cargo vaidos senadoreuS. 
El conde dal MORiAiL D¡E CA1..A-
T'RAA'A lia.oe una pregunta rolacio-
uiada con el sinplicatorio pedido pa-
a-a pirooesar al general B e r e ñ g u e r , y 
dice que debe de seguir&a u n crite-
r i o igua l pi t ra todos. 
'Pregumta si es cierto que el supl i -
ca.tu'io hia sido pireaontado a reque-
r imien to del Gobierno y si éste tiene 
el p r e p ó s i t o de presentar candidaitu-
a-a cerrada para l a Cbmaeión que ha 
d<"' dicitaaninar, sin dar iiiigreso en l a 
anishiia a las m i n o r í a s , 
M presidente de l a CAMARA lo 
contesta que lio hay n i n g ú n otro su-
iplieaitorio pi'indiente, pues al t^ralil-
nar l a legisiatura anter ior se dieron 
todos por retirados, im-lnso Ú del 
¡sefior Beiremgiuier. 
Agrega quie hia sido el T r ibuna l Su-
premo quien h a reiproduieido la pe-
i i e i ó n de suipiliieatorio piara p-roeesa r 
IÜJ general Berengue-r. 
©I conde del M O R A L DE CALA-
TRiAVA agradece las manifestaciones 
del presidenite e insiste en preguntar 
c u á i es eíll cri terio del Gobierno. 
El presidente de la CAMARA dice 
qiuie paira el Seiháda todos los supli-
catoriois son urg'entos. 
Bl miinistro del TBABAJO man i -
fiesta que el Gobierno no ha impiues-
to su c r i te r io y que, por el contrario, 
deflea l a colaboralción de las mino-
r í a s y deja en l iber tad a. las secicio-
nes pai'a que designen los vocales 
cjiuio h a n de conisitiituir l a Comisión 
diicitaiiiiinadora del sinplicalono. 
El conde del M O R A L DE CAT.A-
T R A Y A pregumta. si el Goliierno deja 
en íiWe.Tit.ad a sus amigos para l a 
éfl'eo'oión. 
B l min i s t ro del TRABAJO le con-
ftiesita que el G(.''bienio no ha bocho 
m á s que Tleooim¡endar una candidatu-
ra , pieiro s in jfmjpoiSiiicnenes. 
El coirtde M MORAL. B E CALA-
TBA.VA rectifiíca. 
T'n s e ñ a r sonador se oenpa de los 
¡daños Tvrodnicidois en - los campos por 
las fucHea beilaldas y pido a l miinis-
w & de FCiíni&nt-o auxil ios piara los 
damnificados. 
'El min i s t ro de FOMiEiNTO le con-
testa quie no puede eximir de I r ibu-
tos a los daimniTiicados; pero que el 
'Gribiorno no se desenitiemle de la 
'ciiinstióiu y e s t á diapuleeito a profRiioyer 
obráis piiblieas para dar emipleo a 
.aouállos. 
B l minfetro de GBACIA Y TUSTI-
O A niega que el poder jud ic ia l se 
haya, exi.ralimilado en sui? funciones 
durante la. niasadaa Liiictó etectorat. 
El m-arqués de l a I I E R M I D A se 
ocupa de l a produicción cerealisita, y 
dice que en este asumito hay de.termi-
onaidoisi equívocos , como lo demues-
t r a n las dláposiiCdones absurdas adop 
iadas. 
Comihaite l a in ipoi ' t ac ión dei t r fgó 
extranjero, que costó ai Estado l iG 
mi i l íones de pes etas. 
Agrega, que el miiniisterio de Esta-
do ofreció t r i g o a l de Guerra a 40 pe-
Betas, o sea con una t a r i f a m á s ele-
vada que la. que rije n i el mei'eado. 
Cree que c o n t i n ú a l a i m p o r t a c i ó n 
tíandestina del t r igo. 
T-rabla deb cOnltrabanillo de aceite. 
F i presidente de la CAMARA : 
ga al niarcpiés de la i l e n n i d a que 
¡siiusiponda su discurso porquie se ha 
.a.cordado la. reu.niirdt de las seccio-
ilIC.S. 
El i n a r q u é s de la I I E R M I D A acce-
idé a l a pet ic ión y se entra en el 
Orden del día. 
S'1 aiprueban el áiot-É de la sesión 
¡anter ior v varios dictámíenes de ac-
tas. 
Juran ' i cargo varios senadores v 
(so snspcnide la ses ión para ivuni r s - ' 
las secciones, con objeto de elegir la 
Con i i s i ón que ha de dictaminan' el 
.suplicatorio contra el general Bercn-
gmier. 
Se reanuda l a sesión a las cinco y 
treinta, y ci.nico y se da cneaita de la 
Comisión elegida. 
U n secretario da lectura a la re-
nuncia de 'vocal de l a misma hecha 
por el m a r q u é s de Cortina, y, des-
p u é s de l a pregunta de r ú b r i c a sa 
.acuerda aceptar la renuncia , dando 
esto lugar a algunas protestas. 
El m a r q u é s de CORTINA just i f ica 
en renuncia., diciendo que t e n í a pe-
d ido m i t u r n o en contra de la con-
c a s i ó n del suiplioatorio. 
Los s e ñ o r e s m a r q u é s de MORTAl í A 
y ROBiBiIGAÑEZ exiplican lo ocu r r í -
ti o en l a sección cuarta, que es la 
que hia elegido vocal al m a r q u é s de 
Cort ina. 
'Bl iM-esidente de l a CAMARA re-
icihazia ¿ i ian to Se quiere, a t r ibu i r a l 
Gobierno de i n t e r v e n c i ó n en este 
aisnnto, diciendo que permanece ale-
jado de esas poqueñeces y que lo 
ú n i c o que desloa es que se proceda 
t o n acierto. 
'Bjosea que se haga una d i scus ión 
t K u r s p á r e n t e , para que el p a í s se en-
tere de todo v pueda juzgar a todos. 
E l m a r q u é s ' d e MORTAÍRA rectifica. 
•El presidente de la CAMARA pre-
guimtiá. si se acepta lia Camis ión per-
manenite die Obras. 
B l señor BORIGOIS INLAZO se opone, 
pi'oicediéndoisc a l a eli;cción. 
ige a.cuerda que m a ñ a n a se r e ú n a n 
las soociones pa ra elegi.r el vocal de 
la seccicMi cmarta que ha de sus t i tu i r 
al m a r q u é s de Cortina en l a Comi-
s ión del' suiplicatorio contra el gene-
i'a! Iterengu.-r y se levanta, la se-
s ión . 
CONGRESO 
M A D R I D , 7.—Bou ytelqniades A l -
varez abre la ses ión a lais tres y 
cuarenta y cinco de la t á r e t e 
En el bamco azul el min i s t ro de la 
GO/hemación y en e s c a ñ o s y tribuna.s 
esciasa c oinc.ui'r enici a. 
E l s e ñ o r L A CIERVA CODORNUI 
•adiara las p.ala.bras que ayer d i r ig ió 
al s eño r Vailentín. al discut ir el acta 
de Xules. 
Se pone a d i scus ión el acta de Ar-
ta zúa . 
m seño.r LA CTEB.VA 'don Juan) 
inii]")Ugna el dictamien deil Supremo, 
que reconoce ta. validez de la elec-
ción en favor de! stemi Mar t í nez To-
lodano, atropellando los derechos del 
s eño r Oílhea,. 
•Acusa de parc ia l idad al T r ibuna l 
Supremo en favor del s eño r Tole-
dano. 
Da lectura a var ios datos es lad í s -
ticois, pa r a demostrar los abusos co-
r:;iolidoirf en diversos colegios paro 
amiañar l a elección en beneficio del 
candidato que so propone como 
tr iunfante . 
Ataica ai) presidente de l a Audien-
cia de L a C o r u ñ a por l a parc ia l idad 
con que prooeidió en la Junta del 
Censo. 
Censura al gobernador c iv i l de l a 
p i w i n c i a por haber negado su asis-
tencia al candidato que aiparece co-
mo derrotado. 
B l orador adíargia su; disou^rso en 
tono de del).ate y acusa al T r i b u n a l 
Suipremo de íalisedad. 
SÉ s e ñ o r CORlDEBO pide que cons-
t e n en acta las palabras del orador. 
lEll s e ñ o r L A CIBB.VA las mantiene 
y dice que se propone probaiias. 
Bil s e ñ o r CORBiE.RO. Nosotros no 
nos fiaríamoN del s e ñ o r L a Cierva 
aunque estuviera en el banco azul. 
Bl s e ñ o r LA CIEB.VA: Si tes socia-
l is tas fueran con se i entes a p o y a r í a n 
•mi pe t ic ión . 
E l s e ñ o r DE LOS BIOS: L a apoya-
unos en cuanto afecta al T r i b u n a l 
Supremio; pem hay que reconocer 
que en otros casos a n á l o g o s su seño-
i ía se ha u'ii.U'esti.). 
El s r ñ o r L A C1E'BV;A: Vosotros 
sois m á s ministieriailes que los que se 
s i e n t a ñ en aquiellos bancos. 
Estas palahi'as dan lugar a algu-
nas palabras de los social i sitas. 
iPor su pa.rte, les ciervistas protes-
t an de la ac t i tud de los socialistas. 
propKivréndCiae u n ' es^-ánidate que el 
jw-csidente no pinedo cortar. 
EH sefan' B E S T E I B O : Hav que aca-
bar con las bara to- l ías del s eño r La 
Cierva. 
E l s e ñ o r SAiBORIT: Eso es una 
s s P E e m u & o s m -
T E A T R O P E R E D H 
E L S A B A D O 9 
E s t r e n o d e l a c o l o s a l p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
L A R E I N A M O R A 
R e p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la zarzuela de l mismo t í tu lo de los her-
manos Quintero, mús ica adaptada de la p a r t i t u r a , por el maestro Serrano. 
farsa. Aquí lo que interesa es hablar 
de ' Marruecos y de las responsabili-
dades. 
iBI s eño r L A CIERVA pregunta 
quienes t ienen reuwesientación legí-
tiinna. 
B l s e ñ o r SARORIT: Nosotros, por-
que vosotros p a c t a s t é i s . 
iSe reproduce el esicándaio, durante 
el cual los ciervistaiS inicrepan a los 
soiciailiisitas y és tos a aquél los . 
Ein niiedio del barul lo se oye al se-
ño r SAlNOHEZ GUERRA., que gr i ta , 
a l presidente, d ic iéndole que ha sido 
eliegido para- presidii ' . 
B l presidente de l a GALVLABA -mani-
íiesita que es inevitaMe que se produz-
can incidentes de esta naturaleza, 
espieci alimento cuando se hacen inte-
iM'uipc iones. 
Bidé a todos que respeten los dere-
.cjhws del s e ñ o r La Cierva y a éste le 
ruega que siga su discurso. 
i M s e ñ o r DB LOS BIO.S: Es que no 
se pueidie tolerar que diga el s eño r 
L a Cierva que p o d r í a probar l a ca-
renc ia de "vergüenza, si no se lo pro-
h i hiera el Beglaraento. 
E l s eño r • LÁ CUERVA te rmina su 
diisicursii. 
El minis t ro de la 0 0 B E R N A C I O Ñ 
protesta de algunas alirmaiciones del 
s e ñ o r La Cierva respecto del T r i b u -
n a l Supremo, eapeicialiniiente de la 
'Oiuie se refiere a l a falsedad a sabien-
das. 
lAigretí'a que si , acaso, ha existid i 
esa falsedad hab rá , sido debido a 
lerror. 
Bl señor LA CIERVA: Es que l a he 
proiliado. 
El s eño r ALAR TIXEZ TOLBDAXO 
deifeaide la leiyalhla.d de su elección. 
El s eño r LA CIERVA rectifica. 
E.I sefior SAiXOH'EZ í rUERBA anun-
cia que se abs tendrá , de votar, poi1-
que no o.uiere biacerlo en contra. 
'Sé aririií 'l)a el informe del Supre-
mo, sin l legar a ta votaieión noimina!. 
•Bl señor BRIETO'. f u n d á n d o s e en el 
artíic-ulo 32 del B.euiamento de la Cá-
mara , requiere al presidente de la 
mi sma para que no dilate su. consti-
tuición. 
B l presidiente de la, CAMARA je 
contesta que es tá falto de razón pa-
ra hacier esas excitaciones, pues de 
seguir as í las,cosas el martes queda-
r á consit i tuída. 
El s e ñ o r PRJÍETO rectifica. 
Orrfen fiel rlia. 
El s e ñ o r LEOUERJCA impugna el 
diictamien. del' Suiptreimo soiu'e el aiqta 
de Mlériida-y censura ai A l to T r ihu -
n a l . 
E . I s e ñ o r I.LA.NOS ROBRIG.UEZ 
defiendí1 en inforn'ie. 
m min i s t ro de la. COBER.NACION 
interviene. 
Se aprueba el dictaimien en vota-
ición nooninal. 
iSe aipru.eban otros dictáímienes, de-
iando para m a ñ a n a , el del acta dé 
l a z a , y se levanta l a ses ión a las 
nueve míenos cuarto de l a noche. 
L a p o l í t i c a . 
lAilitufiemas y la interpelación de don 
Gabriel Maura. 
iMAiBRIB, 7.^EL jefe d d Gobierno 
maih'Lfe'Stó esta m a ñ a n a a los peru> 
idjüstáfe cpie h a b í a deapathado1 con el 
f'ioy, pioniendo a La íinnua regia un 
dieicnerto concladientío Ironnres de ca— 
]iitán, gerreral, con. miando en plaza, 
al cardenail Soidevilla. 
Via, diahrá-u v.ifto u s t edes—con t inuó 
dliitiienidíO'—icóimo esos atentados de que 
anoiahe se hici'eron .coo L . j pe r iód icos 
son t-utail-niieu'He i-ne-xaetcs. 
.'Reisipocjto all déba t e éiS&oloiPQJl cpie ha 
puieistio eni-p-eño en entablar el s eño r 
•La Cierva anltes de l a consti^iKC-ión 
•dU ikuiigreso, estando yo preaente, 
¡tieincd-rá lugar m a ñ a n a y yo i ré a la 
C á m a r a popnlar a las seis de la tar-
de, pa ra seguirlo. 
X o ha podido ser hoy, por tener 
Qpinisój'O de nuinistiros tíonvocádo ya 
¡díelside harce d í a s . 
M a ñ a n a , a p r imera hora, aisisitiré 
a ta interipiehvcióai que en el Senado 
'i'Xiplamará el conde de la Mortera, 
idlofenidieindO él Monis ají; de lía Coro-
na, en el punto que hace rcho-ión a 
l a poilítica que el Goibiorno ha de se-
gu i r eni Marruecos. 
iSin perji i i tdu cüe que conteste el m i -
nfetro de Estado, yo intervenidi'é t.ain 
bien en ose. debate, aunque ta l vez 
lo haga- m á s adelante. 
131 pre sid en te 'de l Gonsejo inte-nió 
i l in-iulo die Ver q u ^ se. ceilobrase se-
síióií el s á b a d o o Junes, para, que en 
'Pilla explanase su interpelación- al Co 
bi-erno1 e-I señor La iCierva, pero como 
lo ó i pmt ados tienen initeriés en asistir 
a las elecciones de diputados provin-
cialcs l|llie el (ioniing'o se ceh-hran, no 
le. ha sillo po.sihlc eoii'segii'irto. 
Dijo l-anibién. el m a r q u é s de At l in -
c c i ñ a s que proibaibleni'ente el martes 
qlli-cdtir'ia defÉiitivanVente consi¡itnído 
•el Coiiig.resb. 
iPor ú Irt iín o—termi i i ó d ic i en.do—es t a 
ta ' rdé el X'.onsejo de míinfistros lo ciele-
hi areinos a las seis, con -el fin de que 
pueda asistir el duque de A lmodóva r 
dell Valle, ya que se, hace indispeitsa-
faflié! su paiesencia, toda viez que,.hiMims 
de -ocuparnos de .la s i t uac ión de .Bhr-
cle(lonia lá m á s die Marruecos y del con 
sliguieinitie dlespacho de expedie-nt.es en 
t r á m i t e . ,. ' 
Conferencias de Salvatena, 
lEll nuiniiistro de InsU'iirc'i.ui p i ih l i ra 
jCiOiniferenició esta' n i a ñ a n a con^''e¡í' ie'fe 
dell Gobierno. 
Aintes Iraihí-a c-Oinifereincliaido el s eño r 
Sa!lvaiíiedla con el coíjidie de R ó r n a n o -
aiieis. • ' ' ' 
?Qué en Serio lo ha tomado! 
Bil Gobierno dócil ara cues t ión de Ga 
binet?, l'iigaiiidio, por tanto, su vida a 
lia suerte que corra la candidatura 
.ernada piara l a cónicos ion éni supli-
ca tor io para lproc.esal• al • generad' Ble-
rengiuer. • •• on 
BEetto eíprivale a declarar su cr i ter io 
favoraíbl-e a l a .concesión del suplica-
tor io . : 
E l s e ñ o r Sáncihiez Guerra iba a ohli 
ga r a sus amigos- a votar con el Go-
bierno, pero a requieri%:Je-iitos y rue-
gos dell señoi* Sánicihe-/. Toca, ha de-
dlarad'o l a iiliertaid de e m i s i ó n del 
viqitoíí .. 
E l contrabando. 
E.n el Aliniiaterio de Hacienda se ha 
] : mentado hoy una nota a la Prensa 
dando cuenta de que pa ra evitar el. 
conitiiabanido cpie por ' l a frontera do 
loia B ir-i mees se haicle en esta época 
q|Ui3 se aA'iecina de iverano, se han da-
dlo • ó r d e n e s sieverísimas al director 
generail de Carahinieros pa ra que con 
isdiga evitar y persige a los contra-
b a n . í i ^ t a s , distitbuiyenido a este efec-
t o e l serviclio de tal manera que se 
iimpoiSiiib.iilite todo- contra han do. 
C e n t r a el uso de armas. 
-Tpoionios entenldido que ' en cuanto 
queden iiiii.^tiinídias las C á m a r a s , en 
íil Cbnigresio, priimero' y luego en el 
Senado, el m i n i s t r o de. l a Goberna-
ción h a r á u n proyecto de loy por el 
que se estableicien penas severísi imas 
a ios que Aisen armas sin licencia. 
A esto, s in duda, se r e f e r í a el. n>a,r-
q u é s de Allhuiceinas l a ••otra tarde en 
l a C á m a n a popular, cuando contesltó 
ail s eño r Guerra del R í o . 
Gcnsejo de ministros. 
A les seis de la tardo quedaron re-
uní id os los minisitros para , celebrar 
Coinistejoi. 
JEll de Haiciienida, ¡qqfé fué ^ pii'ime-
ro que l legó, manifesld (¡u.v llevaha 
<'xi|!edienitos sin. inten-s, nMacipn-ados 
con la dL«1ri'bucióíi de fondos. 
El min is t ro de Gracia y Justicia 
di jo que m a ñ a n a ^ . n i - a r c h a r á a Zara-
goza en re,paieseint.ac'ión del Gobierno, 
con objeto de asistir al enitierro del: 
cardehail Soldeviilla, i'ega'esando ei 
•misimo s á b a d o . 
Los periodistas pidieron, al minis-
tro de la Gueara m't ieias.de Mar rue -
cos y contes tó que a l a una y : dia 
h a b í a reciibido un teilegrama del ..-.."'o 
oomisa-rio, en el que le da cuenta do 
que no ha ocurr ido novedad y que 
se obaervan concienitraciohes de me-
aos. , 
Eil manistro de M a r i n a líevaiba ex-
ipedientes de pasaportes para; el Ex-
tiria.nijero. 
E l minis t ro de Estado a l u d i ó a las 
maniíeistaoiornes del de l a GueiTa so-
bre el convoy. 
Los periodistas dijeron al s o ñ o r - A l -
iba que el min i s t ro de l a Guerra ha-
b ía habliado sólo de u n telegrama 
i . ibido del al to coniisario y que na-
da h a b í a diOho de conivoy. 
IEIV miinistro de Estado con tes tó : 
—li.Bueno, lo imiportante es que no 
hia/y' novedad! 
El1 presidente mani fea tó cpio se ha-
bía, retrasado aiIgo*por que en. el Se-
oiiado h a b í a hal>¡do um escarceo con 
moitivo de la i 'enuncia del m a r q u é s 
de Cor t ina pa ra formar parte de l a 
Glomis'ión que ha- die d in 'aminar el 
suipliica-torio del general Berenguer, y 
Joaquín Lomiiera Camino 
A B O C A B O 
Proénrador de los Tribnn&le». 
^ELAISCO. NTUM. ll.-^SANTA.ND'E 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de H e r n á n 
Cor tés , 2 ,1 . ° , una extensa co lecc ión 
de modelos de T A R D E Y NOCHE. 
H N T O K I O flLBERDI 
D I A T E R M I A — 6GRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedádei 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a t y de 3 a 5. 
KTnfim dfl E«rRlantft. 10. 1 .»_Tel . 1-74. 
R i o a r d o R u i z ne Poiilín 
OIRUJANO B E N T I S T A 
• la Fasultad de Medicina de Madrid 
Constilta da 10 a i y de 3 a 6. 
Alameda Monasterio,, 2.—Teléf. 1-62. 
agirego que el Gobierino. es ajeno i 
•esta cuestiótn. 
Después del Consejo. 
IE1 Consejo t e r m i n ó a las diez v 
icuairto de l a nncihle, y el ministro uéi 
Tj-a.ba.jo entregó ' u n a nota ofieio&a 
que diioe: 
•«:B1 Conseje, eoni/enzó el, examen ¿¿ 
ios trabajos realizados en amibas 
Cámai ras y la aetuiaición del Gobienno 
en :TOlacián con dichos trabajos. 
.Los minis t ros de Estado y de la ; 
Guerra leyerom las ú l t i m a s eomuni. ' 
caicdones de Marruecos enviadas poip 
el alto' cooriiiisario, en las que se re-
fleja- el alto esipíritu del Ejército y 
•los brillanteis éx i tos quie ha- obtenido 
í'istos úiMiim.os d í a s . 
•*&e aéo rdó adqu i r i r por el sistema 
die ad innnis t rao ión primeras matorias 
pa ra los servicios de aviación. 
•Se- d ió cuenta de.-la dis tr i imeién de 
fondos l i a r a el mes actual y de k 
auto.rizaición que se otorga a log. 
Ayuintamientos de L a C o r u ñ a y Mar-
tos para el cobro de varios arbitrios. 
A propniesta del m in i s t ro de. Ma-
r i ñ a se aicordó otorgar varias moda-
llais de snifrimientos per l a Patria, 
• iSe dió cuenta de expedientes dn 
ilibertad coaidiieional de 31 reclusos 
del Rail no de Guerra. 
Eil min is t ro -d.e la Gobernación, que 
l legó a l a úli t ima .parte del Conseio, 
e n t e r ó a sus c o n i p a ñ e r o s de las úl-
tiimas netiicias reciijidas de Barcelo-
na, une no modifican l a actual si-, 
tuaición.» • 
El debate de mañana . 
El presidente del Consejo, autos de 
co.iivenr/a.r 1«..- ses ión de boy, rogó al 
séñ-or La Cierva oue el debate sobre 
nc l í t i ca electoral lo ptantee mafianu 
a panmera bora, puies tiene que asis-
t i r al Sanado y no quiere retrasa» 
« s t a di'-c-u^ión, pa ra evitar torcidas 
intenpretaici one s. 
E l decanato del Colegio de abogados. 
•. Se saibe que. antes de presentar \k. 
Canididatirra del s.eñeir La Cierva pa-
r a el decanato á?A Colegio de aboga-
• dos do M a d r i d se h á ' p r c i p n e s t o la df 
don Metquiades Ailvarez, que lia sido 
d iputado priíniero y . cuenta con ilu- ' 
ane'i'osos amigos. 
L a Comisión del suplicatorio. 
L a Comisión desliírnada en el Se-
nado para dirtamina.r en el suplica-
• t o r io para procesar al-genera! Éeww 
guer, ' e s t á ' imtegrada per los 'séfíSrfa 
-Gnn/áilez Popada, i n a r q u é s de Sinta ' 
M a r í a , N ú ñ e z de Arce, Daniel LóneZj 
Garlera. Boisiflla Péi'cz; Oliva y már-
qiuíés de Cortina. 
-Como el m a ' r q u é s ' d é Cortina ha pe* 
nninciailo, ' i n a ñ a m a vo lve r á a minir-
se, la. sección cuarta para elegir el 
substtiituto. 
Ulna enmienda al Mensaje. , 
Ell penader s eño r González- Llana 
?-'a presentado una enmienda al pro-
yernto' de contesrtaición al Mensaje do 
Xa Corona, en l a que se pide serení-
iad en el ni omento de abordar la r" 
f o r m a de la Comyíitucicn, por que 
eisifeé Código es tan arimónico que 
cU'alqui e.r al té r a c i ó n imp ren iciditád a 
iquia se in'.u ouu.jera en en p^dria ser 
í u u e s t a para Ja Patr ia . 
Ampliacicn al Conseje. 
Ell tEBUmmiOM) be liraic-ia- y Justicia 
d ió cuenta de sus p repós i tos de rea-
l izar un viaje a Zaragoza, para asi¿-' 
t i r al entlienro del cardenal Solafc 
Ti l l a . > 
lira en el expiréis, que tiene su lle-
gada a las dos de l a madrugaba, 
ipennaineeiendo en el hreack de OJiraó 
pUbilieas hiaéta las oictho, en que irá 
ail Geibierno c iv i l pa ra vesürse el uni-
l'üiTOie. 
E l piresidente dió cuenta de lo ocu-
r r i d o en el Senado con motivo de la 
des igna í i ión da la Ccimisión dict-a-nii-
aiadoaa en el supliieatorio para procc-
£»ar .a l general Dei-engner. 
f u é l e ída con gran detenimiiento la 
enimienda suiserMa por el conde de .a 
.M cal era y que m a ñ a n a se discutirá 
en el Senado. 
. L a priniicra parte de dicha e"" 
miienda, refiea-er-ite a que se vaya ai 
proteictorado c i v i l , pero con todos 
miodius, emeontró la coniformidad de 
todo ^ el Gobierjio, puesto que el he-
oího de que intervengan las trüipas 
siemjgire quie sea neoesairio, como lia 
suiciedido eslois d ías , no desec/ba ' y 
sistenia de acción c ivi l , que el Oo-
hierno prer-oniza. 
L a SQgurtüda pairte, cine se refiere a 
que en.,'el caso de que no se pueda 
iniipilantar el proteictnrado co-i : 
Jos. miedi.08 se n e ñ w c i e a M •rucee?, 
se e o n s i d e r ó inadmisible, Hegarun 
para- ello el descrédi to qr i " ' ; " 1 ' 
•IM'cporeioniairnos en el Ext nj^0 ' ! 
Se t ra to t a m b i é n de ?.' r™6®* 
piero para deiiitwira.r sobre ta • c . 
i u m se aieciniló csi|>erair, pi ' el 
une que lia de remi t i r en j'̂ Vr-,]}. 
nnevo ponna.ndante gener¡ ' de -
l i a . general Mar t ínez Anido. 
Se h a b l ó de l a s i tuac ión de t w " 
lona y p-areoe que ayer ^ un B . 
m e n t ó e.n que pudo quedar j 
du la hmdga; pero se agravo eJ 
i mtff l a in t ransigencia de los pa-
aue n^ qaiiercn resolverla, 
sja,r la lia ta l la a los. obreros, 
i0 la ircipilantación dol estado 
FiSiSra para vonicterlois. 
t ' ^b ie i J io mostró- difiv)ii>es.to á 
• .,!el- un arbitrajie y en el oaso 
[ '^ 'no sea alfteiptado" por los pa-
t ^ i i i c a u i a i - i ' inimedia.tamente de 
I ' v< nnfdios d-e tira.nsipojie. 
^ i t ó dleil asiaenso del Cotrbaá'diáini-
.-anco, crunen al saber qiae MiUán 
' • . i1!a|)ía vuelto a pedir el man-
^ la Legií'1'' liiabía telegrafiado 
. J0 que, desde luego, estaba 
con ceder a su antiguo je-
E l asesinato del señor Soldevilla. 
L o s M a e s t r a n t e s d e Z a r a g o z a n o q u i e r e n 
q u e v a y a e l m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a 
tml honor. 
ministro del Trabajo llevaba al 
pjo varios proyleetos ríe Cirdien 
)• pero por fnlta de tiemipo no 
MOJI ser estmliados y l o s e r á n 
5x111*110 martes. 
• li!ail>I(> taimbián del rumor que 
fía circiuilado respecto a l envío de 
a Márruiecos, deiámdole des-
ifdo, puf1^0 Pi1110 86 t ra ta de un 
i'a de cailidad, no de eantl-
^ la subsecretaría de Guerra. 
I^i^a na r a ocinirnar l a sn b^ecre-
del minister io de la Guerra al 
gobernador miMitar de A l i -
general Barmnidez de Castro. 
'nvjjrtrMgada en nchernaci í ín. 
p0bjr esta madruigiaida el m i -
| j . de l'n Oobernap ión a los pe-
jisfás, di 'o aue e r a n falsoc lo? 
2 las Balas sufridas poir nnes-
Eiáircito, aue alonnos per iódicos 
'0 Bsee.P'der a 050. 
_ jjóibierno. en su deseo de infnr-
C B. ]a oninión; ba dado las cifras 
y no es p a t r i ó t i c o aumentar-
nja.Wfmdo de la b n ^ i T a de 'Rarr'ñlo-
',liio oaie aíver bUibo u.n mrKme.nto 
i Sñ etrovó es im arrerrlo; bov. 
fe de l a e o T i í e r e u c i a del gober-
nar con les patronos, se ba decla-
jo í rnrr 'amei^e la runf.nira de ne-
tiíirie'ips y ello e«: poronie los pa-
los lian presentado u n a fórmnip 
jftfeoitraie la. cuest ión a mi.ní'o« 
^ i t i fnpira de los que provoca-
el cnnflicito. 
D vista de esto, el «rabernador fa-
i-á ana nota exioilieando los mo . 
áe la ruiprf'una. nara que. la ooi-
SGpa a qné aíeuierse, y , desde 
I ro, puede asesnira^rse qne la de 
ha sido la. i i . l t ima r e u n i ó n nue 
celebre en busca de conci l iac ión. 
lUBERTO flBHSeflli RUIZ 
MEDICO-ODONTOLOGO 
H m de Pereda. K , ptitrneunlo. 
i R e l o j e r í a S U I Z A 
j Relojes de todas clases y lormai, 
jtoro, plata, p laqué y niquel. 
m s DE E S C A L A N T E . NUM. I 
Banco M e r c a n t i l 
SANTANDER 
SUCURSALES ALAR DEL REY 
ASTILLERO, ASTORGA, LARE-
|Ü, LLASES, LEÓN, LA BAÑE-
ZA.POXKERE VDA,REINOSA, RA-
MALES. SANTOÑA, SALAMANCA 
Y TÓRRELA VEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fjndo de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la v is ta 3 
por 100, con l iquidaciones se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio. 3 y 3 y medio por 100. 
Oréditos en cuenta c o r r í ' i i t r 
ESObre vnlon.l: v M(.r<n ..il.-c 
Un caso tie dimis ión. 
iMAlBiRiMJv 7.—¿jiegcte Zaragoza se-
K C;1,J ^ i-as ^ l y i m uu-s noiicias: 
' Uaia miimierosa S m m k m , m la qiu'e 
figiuraban signiifiioad'as peraonas de la 
n u d a d , ha estado en el Gobierno ci-
v i l .pana maii i rosiar al gobornadov 
qme v e r í a n con gusto que no vinie-
m el rojiftifiitro a presidir el entierro 
dieil prelado. 
Creen qne sei-la p re ío r ib ie que se 
dedicara a otros asunius, taj vez m á s 
iirijiehesaates, en Madrid , ' en vez de ve-
n i r a luc i r el Ui i i i fu rme a Zaragoza, 
donde el e á t i e r rd ha üé tener l a mis-
m a inuportaaiicia y solenuiidad aún» 
q;ue no veniga al minisi.j'o. 
E l gobernador t r a s l a d ó estas aspi-
raciones al GubieiTio; i>er,ü a los que 
í o n m a b a n l a comis ión les dijo que 
c re ía era necesaria Ja presemeia do 
un repreaen^anito d. ' l C.cbio.i'no en un 
acto que t ic in ' la importancia dol 
entierro del prelado seño r Soldevilla. 
Mensaje que no se envía. 
(ZARAGOZA, 7.—Un maesitrailit-e de 
Zaragoza ba rediaciado un mensaje 
qiie, a su ju ic io , d e b í a rcMi i i t i r se a l 
Rey, protestando de la situ.ación en 
qne se encuenti-a da na-cirm y de ia 
iniefiioaz labor qnie rea.li^a el Gobierno 
para conjiurar las crisis tpie se pro-
duioen. 
El ftnmaníe del miensaje convoc(> a 
itodos los ma-estrantes a nna r e u n i ó n , 
quie se ceilebró ayer tarde. 
VM'O I r ^ T e n n i d e s encontraron re-
dactado el decurnento en tales tftr-
miinos que todos se negaron a frr-
mai-lo. 
De consiiguiente, no se r e m i t i r á al 
Rey. 
•Segiún aiftun'.an lois oun han leído 
el e.crrito de r.e4"erenicip, editaba rQ-
dactaido en t é m i i n o s de verdadera 
violenciia. y no era oinortuno qire. se 
enviara ail Morinrea. 
Como se hará el traatodo. 
ZA^iAiOAZA. 7.— F̂H trpic,lp,fln de loe 
re.?itni«5 diel car.dien'a.l a.l Pii'av se yeri^ 
fiieara eil viieTn'es. a Juees óuifitfebn de la 
IÍHII'^ ftl ri^niail e(=¡tabt0.cidn. 
L a soilemne c&M&átí^ en la rrne 
f o r m a r á n todos los eleimenitos oficia-
3ies, represemtantes del Gobierno, co-
imniniid.fides. cabiildids v m'ihlico, sal-
d r á del piailaioio arzcbi-Rpiail y se d i r i -
g i r á por la. dgiUie de don Tatme. Céisp. 
cálílie de Ailfonsa v nlaza dél P i l a r al 
temiólo de la Viroien. donde, al d í a 
siioriiente, ha de ser iiDiVinimodo el ca-
d á v p r de monsefior Sinldevilla. 
ij-lian crim.enizado y a las bibras nara 
l a 9eip!Ui1itiuíría., qu.e se cousliiuye en la 
parte dieveííb'a de. la criipla. junto al 
coro p e q u e ñ o , baiO' l a coilumna qne 
sostiene las banderas americanas, 
entre las crue se encuient rá l a bande-
r a españcila. 
(Pí s e ñ o r ^Lastre eatá ÉÜiátla die todo 
solcimmes ésédiuiiias, y desnnós se nro-
c e d e r á a. la inibium.aición del c a d á v e r . 
Efí^do de l"s heririT'S. 
Z-YRiAnCi^iA. 7 . - E n la c l ínica del 
ddetor Lozano /contin^iian mciorar.To 
jpic: Pieridois en eil atcmlndo de one fué 
vidf-iim.a el canden a'l 1 SHliríipyill a. 
,Fil s eño r I i a^ r ip i^^e i^ fimra de fodo 
r>pil iii-roi. v el dh-ófiftt*. p^sar r.a^ta'npr'i. 
«e encuentra en estado m u y satisfac-
tor io . 
j fy i^ to , l ina |óS^».ia? 
7,A,p A^OIZA. 7.—iTia noMcfa de Za-
TP,vo7f] ba s'dn rofo.r/a'da p o r Unos 
pnnpínt/Y: fjp 1n lifi.vaidp WÓvIl. 8 fttí 
de initc-^sifiiCiar las inATcti'rnrinTioG pft. 
rp.c.ionn-dia¿? con el dw^Ti'M-imjoni*'"' del 
at^ri* a id ib; 
TT îv no fio hn' -ppp;1 i7^dr- pjA?-fí(fvi 
•v,, r ^ ^ t t i ^ a , P1 coinist 'Tío i " ^ ^ . T 
íí T',rn"nárdr7, b'n *' l^íi'éiffi'** h d^- Í^XA 
I - - i,-, t i , u ü a 'fv*-;*^ -n 'bV-ovlb 
y pronta a llegiar a cualquier extre-
mo. Cae el cardenal en La buena ba-
tailla, v í c t i m a glü 'r iosa y l lorada; su 
niioimoiita, que hubiese sido inc lv ida-
bde por. l a obra realiaaida durante 
toda su v ida en el de&cjmpeño de su 
m.inisltiério sacerdotal y episcopal, y 
por el intenso celo dedicado a la 01-
?4ai!,izaiciión de l a aoción ca tó l ica , hoy 
reicihe la c o n s a e r a c i ó n del marti-T'io. 
Ante su cueipo ensangrentado to-
do el mundo se inc l ina temblando de 
hionrcr por oí delito comietido, admi-
rando conmovido a la v í c t i m a ; pero 
schro todos E s p a ñ a , que recoge los 
frutos de una vida imnairulada ofre-
c ida por l a buena cansa; E s p a ñ a , 
qne preoisamente ahora ositá consoli-
dando fuieríieimente su v i t a l idad y su 
aictividad caitóilitoa', r ecáb i rá el f n i t o 
de t a l ejempilo." 
w.mm 
«El Giornaile d ItaAía», liiberal, d i -
oo cguie el caballeroso pueblo espa-
ñol , que conserva su t r a d i c i ó n do 
valor, s e r á el pr imero en levantarse 
contra el asesinato. Pa r a encionitrar 
aligo semeiante a este delito es preci-
so remontarse a los niá.s obscuros 
per iodos med lev ates o a las matanzas 
idie lr« fanáíiciCiS turcos y rusog. L a 
d ignidad de l a p ñ p p n r a y l a santi-
dad del c a r á c t e r pueden no conmo-
ver a los adversarios: pero las canas 
de un anciano deibíam hacer teamblar 
las manois de les sdicaáráos. H a b í a n 
trnticcuirrido pnnas Iroras desde que 
Ití Mi^f6n nonftificia b e b í a salido de 
E s p a ñ a , decpnés de ha te r cumn>lido, 
de parte del Papa, m i acto de h « m o -
na i " a la , fo r t e , one era a t mismo 
tiemnn una honra na.ra la n a c i ó n eí>-
p a ñ e i a , y los partides extremos ( |n¡-
sieron,: por medio de sus. cleimentos 
irresponsabiles, como a modo de res-
puesta, a d ver t i l- de una. manera íé-
rez que ellos no desarman. 
E l pe r iód ico , te rmina diciendo que 
este delito, aunque horrendo, no obs-
curece l a fé rv ida y noble' c iv i l izac ión 
de l á g ran n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
P é s a m e s del Papa y del Sacro Co-
legio. 
MAPRiliD, 7.—El Nnncio de Su SaT\-
tid-ad, m o n s e ñ o r 'íédte©c.lbái¿i, recíibió 
ayer el siguiente telegramia de Ro-
ñiia: 
"iSantn Padre, con el m á s vivo, do-
lor , se l ia enI erado sacrilego asesi-
nato d i g n í s i m o cairdena.l arzobispo 
Zaragoza. E l ha ofrecido en s e g t á ú á 
s u í r a g i o s por l a escogida alma del 
l lorado ilusti-e difunto y e n v í a a ese 
Episcopado el testimonio del m á s v i -
vo pesar.—Oard " a s p a r r i . » 
Pi SU s 
ZARAGOZA, 7-:- , el palacio orzo-, 
tMispal se han rcci'ji^.o los siguie.otcsv 
t el enramas: 
«léü Stamitadad, profundamente con-
movido por el asesinato del vene nado 
y d i g n í s i m o carde-nal arzo-ldspo de 
Zaragoza, se une. a los sufragios que 
se eleven por. el a lma elegida y 
, i - i u i a tamibién al g ran dolor de l a 
ilusitre arcbidi.Vesis, y e n v í a a.l_ Ga-
bi'ldo, clero y pueblo, la bendicom 
que les conforte y dé á n i m o s para 
soportar t a n g ran p é r d i d a . ^ - C a r d e -
n a l Ga^sparri.» 
«El Sacro Colegio Cardenalicio, pro 
f; 111 d amentí? ap enia d o, o nví a su . n i á 8 
ciii-rúrica, protesta y pide al .Ailtísinv 
por el atma inocente y m á r t i r ' de' 
rjg^píppáü Sj'.klevillia.—ÍFirmado, Van-
níóifeíli'.» 
La situación en Marmecos. 
M a r t í n e z A n i d o 
M á l a g a a l g u n a s 
c l o n e s . 
h a c e e n 
d e c l a r a -
Llegan los legionarios. 
MEiLiILLA, 7.^Hjan llegado, en el 
vapor «Eis.paña», los legioinarios que 
se haibían concenitrado en el campa-
miento de Ceuta para i r a M a d r i d a 
n i i b i r l a bandera. 
Vienen mandados por los capita 
nes Vailicázar y Beorilogui. 
Fuerzas prevenidas. 
CEUTA, 7.—Parte del grupo de Re-
gulares es t á prqparado para marchar 
a Mel i l l a al p r i m e r aviso. 
No se deja Tizzi-Azza. 
MEILTÍLIJA., 7.—Un per iódico l o t a l 
piulbllica unas nianiliestiaciones del al-
to comiisario respecto a l r umor de 
que s e r í a aibandonado Tizzi-Azza. 
E l s e ñ o r Silvela d i jo : 
—Í;ESO, niunca! H a y que defender-
la , s i preciso fuera, con las u ñ a s o 
con los dientes, a pedradas o a esta-
cazos. 
Les restos de un héroe. 
MlEiTJtiLA, 7.—.?3 han dado órde-
nes para que el c a d á v e r del teniente 
Gorcnel señor Vai'ienzuela sea embal-
samado, a fin de conducirlo a Ma-
d r i d . 
Fl nn-m^ndsnte VÍfrlasco. 
v p T T T T A , 7.—.Circmla el r m i n r de 
qne en el condiatn de arj^ér háb i a pe-
rncido el cpimiandañíie de Reculares 
c.pfir.v ^wlifpcO nem la notitcia no ba 
resniltado cierta. 
I ion&z ? r« rp wft rerf lbramier te , 
'•'-T-'TT.T \ . T. -TT-i sid- muy bien 
M a r t í n e z Añido na ra estó 'COUM 
Personalidades a Africa. 
MADLRIJ>, 7.—Et senador de l a U n i -
\ crsidail de Zaragoza, s eño r Royo Vi-
1 lian ova, rec ib ió n n te legrama de su 
h i jo Mar iano , que es oficial del eje! 
c i to do operaciones, c o m u n i c á n d o l e 
que estaba herido en u n brazo. 
Como en Guerra di jeran al s e ñ o r 
Royo qne la herida era grave, mai -
qhó esta noche a Mel i l l a , •acompaña-
do de su esposa. 
En el miímio t r en m a r d b ó el capi-
t á n de A i t i l l e r í a s e ñ o r Valenziijiela, 
¡ he rmano del jefe del Tercio, mmenti 
anteayer. Didho caipitán. que se ba-
hía casado hace veinte d í a s , h a sidr 
destinado a cubr i r nna baja en el 
e jé rc i to de operaciones. 
En el mismo t r en m a r c h ó el genr 
ra l M u r l í n e z Anido, ai que despide 
r«m los gienerailes Rerenguer y Cabe 
ne í tós . 
- Como se h a b í a dicho m e i r í a en 
a n t c m ó v i l a una es tac ión del trayec-
to, nadie, amarte de estos señores , 
a cud ió a detyiedííite. 
A r F T t r r \ 7—¿gj car-i-tán avnd.an-
*p ^'«l Tercio'. t-oTíov Orfiz d.« Zá'rá'tfe, 
h.a d'ViTido a Mil lán Astray el si-
gutehité telifHa^iniia.: 
" tíoan-zá herofes v áflorictsa muert a 
en el áan^'ién.t .ó cómbe te dé bov. -d 
' . i-pifo ecitone'l Valen7i,,^n: ni l an -
V M Í n i a s o l t o v á primer.--, al srnTo 
de iva ( T ¡.i- i - . ' , i'ecj'hjó un b a t í -
l i a • rrMmrio; poro v iv i rá éternáiñi&nta 
El Dad Vaienzuel 
v ida en Zaragoza durante buen n ú -
mero do a ñ o s , le ha.bía preporcio-
r a d o generales s t m p a t í a s . 
E,n el Casino de Zaragoza se vie-
r o n ho-y cretiponies negros en los bal-
cones par lia muerte del señor Va-
lenzuela Urzáiz . 
L a f ami l i a tiene el propósi to- de 
trastadar el c a d á v e r al p a n t e ó n do 
f ami l i a , en Zaragoza, para lo cual 
el gofeernador e s t á poniiendO' toda su 
iiilliue.ii,cia para que so resuelvan los 
t í -ámites del t raslado r á n i d a i n e n t e . 
Camun¡cado ofifial. 
M'Atí-Hti;. 7.—ain id .M¡nisteriio de 
Ja. Guerra se h a facil i tado esta noche 
t i l sligarieinte (rmnniiicairV) oficial: 
«IE'I al to ccniiisario dioé qnie ddran-
tig ed d í a de. hoy, sin encmiigo en el 
frente, l ier ido por la siangrienta de-
rrloita d!e estos d í a s , se hizo e.1 con-
voy a 'J'iiz-i Assa, odupando algunos 
puestos ac/ceso'ri-os necesarios para 
proteger ed einvíio- d-'e cionvoyes. 
Em roicionecim-tentos hle-chos disspniis 
d'3 los ccmiba-tes fueron enoonitradtos 
en una Ivarraneada ciuarenta y nneve 
aidáveres miares, qiue el enemigo mo 
pudo' llevarsie en l a mcohe que dedicó 
a su reilirada. 
Ell AiZiid ed Miidiaa-, si t io pior dond-e 
h a nefecituadio su re t i rada las. cabilafi 
de Guezmaya .y Gmas, se vaó qne lle-
vaban seisciientos muertos y heriidos. 
Estas j a i r a s dan medida de las ba-
jías qiue tuvo efl emcimtgio, si se \mnse 
en. ciuienta que c&tais daiíwilas no fueron 
las qjue m á s eonitiing'.ente dieron para 
la formiaioión. do las jarkas . 
[Las cicilumnias regresaron a sus pues 
toa dieispiUiés del reconaoimiiento, con 
s-.'d.i- cuatro berilios indi.gemrs. 
i-as fu-erzas anaiiiipamn para evitar 
ataqiues, cpie no son de presumir. 
En l a zona Orienal , sin niavadlad». 
Cabilas desccntentas. 
.JVIE(T.I1II.J..A, 7.—En Alhoiiccmas se es 
t á initeniS.ifiidanido cisitos d í a s nuestra 
aicición poilítioa, cenca de unías cialid-
las cpre se saine qne esilán deseo i . ten-
ta® eon Albd el K r i m . 
¿Ayudante de Anido? 
riEILItLí-A, 7.—S-• - i - ?ura qu j • ! te-
nneaite oorooiiel Milllán Ai-tray v-'r-^r 
n'uovaimíemte a Africa., pero ruó d 
i efe de l a ' Leg ión Extranjera, si; o 
comí o ayudante del gene rail Man;:!:-,--. 
Anddb. / 
L a laureada a Valenzl,e1a. 
MAiDiRID, 7.—Se aseguiia que s e r á 
comcicMJida la c-rnz laureada de Sam 
Fern-ando al heroico teniente coronel 
s eño r Vailenzueia míuiexibo en el convoy 
a Tizzi Atsim. 
Heimore 
Honores al Tercio. 
MAiDRIDi, 7.—Se sabe qne s e r á con-
cloidida l a MedíaJla M i h l a r al Tercio 
Eixtrariijiero por su c-cmpiortamiento en 
les dfltimics oomibaities. 
Violento aterrizaje. 
AiE-LJLiLA, 7.—En las inmediacio-
nies d'e Da r Dr ins a tenr izó vioiliemita-
Cbieníte mi aparato t r ipn lado por. el te 
ni en te de í ngenáe ros don L u i s Maes-
ípé, sin graves, coniseciuencias. 
Regreso de Echagüe. 
M E i L I L L A , 7.—ÍA las cflanco de l a 
varde r e g r e s ó .a la plaza el general 
Eüimgüe, a o o m p a ñ a d o de su. Estado 
Mayor. 
\ iéifle m u y saitisfecho del pesull-tado 
M coiiwoy. qiuie se efectuó, sin m á s 
\ dad que cuatro heridos leves a 
onseicuenoia de UBI Ligero paqiueo. 
E l capitán Yaienzuela. 
M E I L I L L A , 7.—H;# llegado el canil m 
Vaie.nziucJa, hermano deil heroiod* jefe 
del Tercio, muerto en eil ú l t i m o com-
barte. 
Elstá reicáibienido n u m e r o s í s i m o s tes-
timoniois de péisamie. 
E l general Fresneda. 
M E L I L L A , 7._iPT.ocedeniíe de Cór-
doba ha llegado el general Fresneda, 
con objeto de v is i ta r al teniente de 
Ragnlares s eño r Carboi?eill, que se en 
i iieutna herido de- graivcd'aid. 
Entierro de un caoitán, 
MEiLÍLl (A, 7._(«<- ha ^ • • 
enitierro del c a p i t á n de Regula:-. .-. 
ñ o r d l i a f ó n . 
' Eíl acto constitiiiyó una. knpohonte 
n.-ianiíeista-ct-'n de d'uelo. 
Bire Mlartinez Anido. 
M.,\I.,.\Í;-A, r . - .F.u el expreso de A n -
<fa!in-ía. llegó >')' nnc-vo (••.••manda oí o 
a. de •Me>Ji.'lia, s e ñ o r M a r t í n e z 
ppnes. y con- I 
versin • T 
Cajas i j . -, 
fu lares 
Aeraciones en todas 11 
sas, Depós i tos de v a l o n 
ores de derechos de o u---
p í e c c i ó n te legrá f ica s 




p E L A Y O G U I A R T E 
M E D I C O 
palista en enfermedades de niños 
wNS-TT-LTA DE ONCE \ CNA 
^anas. núm. 10.—Teléfono 6-58. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA), N A R I Z Y OIDOS 
k l í 1,e®Pe!S0 de las Cl ínicas extran 
" ' Carnuda su. coosuilta. 
C o r d e r o a p r o n t e 
MEDICO 
p a l i s t a en enfermedades niños 
C l O s í f d'e 11 a 2 - - T e l é 
l^cPifWi^ prinirmriicip .un . «•e.r̂ M-p . . . . 
cnj.'rpo' '• wi^rolAÍTÍ rovs p%reí?-?"fido \<S • " > 1 
meridn '-ni^'.^t-i.'Mi fw*!» <•' ' T e-̂ f o ¡ .̂ n • . L] il.tf-
qnp.r.co pa '- ía cansado <•>< 1̂  i q 
Puso d^" ralveve lak- vi.Etud.efl .nersn-
ríifiiMs qpJiO'', aid.nr.Tiin.han a. m o n s e ñ o r rraa^to no mandara el i eroio, 
Soldevilla y el imíerés mué siembre MÍAC-BIIB, 7.—EIS cierto qne el mi 
fciúiso en prcipulisar y resolver cua.ntas ni&tro de hl ,;i,0,,,"a P«^fa,1>? ' " -
ct» <*.wves inte.re.sa.ban a la r e g i ó n der y nombrar .iefe del re.rcm a l co-
anai^on^a mi^hidante Era.ncc: pero ha desistido 
Aifinmó nne la razia" aragonesa re- de ello, en at. n - i én a que el citad-, 
piúdna Picit-w héF'hiOé. v Zaragoza no 'Ce featá en viai-e de bodas, por ha-
pned-e consiiderarse iriieacil-a'¿á en ellos, b&mé pasadq l'iace pcicos d í a s . 
Fin', d.-cionmio el señor SainHio Efl i n i n ! - ' ro (lie la Cu erra ha recil . ' -
Vf-uAce n-ara llevar en lá conducc ión do un telo'rranra de Mdlan A s t í a y 
.1-1 radáver una de las cintas del fé- ioi,s:andc.le se .le vuelva a conferir e! 
re i ro y fueron . t a m b i é n designados .mando del Tercio, 
los s e ñ o r e s Lacambra 7 Carhonell pa- No vuelve Vallejo. 
r a ren-res-entair al Ayuntamiento en M A D R I D , <.—El ®&Mmi vallie|o 
olí cnitierro. esttlvo ayer larde en el num-d-n-io- do 
L a prensa italiana. l a Cuerra. para conforeniciiar con el 
ROMA —'El "Corriere dTrtalia» es- general Aizipuru. 
Cirihe." AJ salir, r ep i t ió a los penodi-ta? 
«Bl' asesinalo del cardenal Sol de vi--que e s t á firm canon le decidido a no 
l i a es un episodio sangriento de la volver a encargarse de l a Comandan-
c a m n a ñ a a n t i c a t ó l i c a orne desde, hace c í a general do Ceuta, que ped i r í a el 
• p .ún tiemno desarrolla, en I — •" • -'ase a l a reserva anites que volver a 
m í a m i n o r í a , exigua, sí, pero audazdidho i>uieslo. 
an.do i fífc] 
l^nxujdláí na lie saina la fate] ñotiicia; 
> el !•. . u n licuado. p . - . - i l i a o i l i i qne 
de nn m'.arñfn'to a oitro se feba a en-
terrají en f^nmia qne ñmh'üíá. de can-
«.ovio imipre-si-óñ mny lamenif-able, tra-
tó ñ-f i ' " w^ip-arándr le . 
I " ' .v-uM-tó r,ov l a s.i(m^ÍM-i de 
-v r , , . - . "pe . v nrrvnifo se convenció de 
n^c el c,r>fío." Vnlc-n/neln nada salr'.: 
dif - la nflíipirtf de CPI lha|o. 
Piw-.n/iv; 'lo TPIS convcnien'+ec: rodeos, 
CÍI rjoc,'ivA !•> fotol rm^va; v enton,r,í>« 
( i s | | í o r ValeinTiiela t omó initíipdiata-
miPTite un . aaíitcimóivil v se d i r ig ió a 
Madr id s,i,ri nerder mi"mto. 
|rtrr)re«>ión en Z^ra^OTa. 
iMA-DRiT-n, 7.—.En Z-a ra "-o/a ha cau-
cado i p u v penosa innnresión la muer-
te de*! teriipi-ito coronel del Tercio, so-
ño >" Valen zuela. 
F- iaba eminarenitadn con las fami-
lia'-; m á s disliriiQ-mid.aiS de la ciudad, 
«Pitre el la» con las del c'Oípidié de Ca-
harda. condes de S o b r a d H y haro-
n e ¿ de Aroyaaga. Aiparte de esto, su 
Giierá 8(1 otpr'n-ióh sobuic la. cues-IÍ.'MI do 
Mari-Uicwí*, dijo qui ahe-ra no pod ía 
1 i n i i i r ini do aJigního. 
•l-V-.-'o'u--. o. ¡leí uños de u -i 
dOr civil—a^nidii '-- nie s iénto ¿crás 
lioi^iibi'ie eivi! míe mili-la.!- y necesito 
-^•ludiar ..4 p.-i ¡.¡..JIIM. 
St! !e i n t e w o ^ ó ía.nd'ién á c w c a de 
io c-Uicátión dg TJarceioiin y dijo c.v 
M«iii r.i - os .•-••a. nn trr.MM-» qnie le' 
1 ía -al ido a la n a c i ó n , Barsoelona 
sera una enfei"ni,edad que Espada II -
vaba en el cuerpo. 
El s e ñ o r M a r t í n e z Anido cr» mpé¿ 
traba Oiptimi.ita en enanfo al proble-
ma africano. 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la m ú | e r 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospi ta l , loa jueves. 
Generai Espartara 19.—TelAfon» 7-81 
F R A N C I S C O S E T I 6 N 
r í é d l i o espeelalista «n 
G A R G A N T A , NARIZ v 
ConiSnlta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
ARO X.—PAGINA *. E k T P a E B L O C A N T A B R O 8 DE JUNIO DE «23 
Nuestros colaboradores. 
¿ Q U I E N T E C O N D E N A B A ? 
I g r á o a i d a á y VoiLvíéroiá a susu r ra r a 
J os escribas y fariseos proson.laroii su,s o í d o s . projpci&iciotniOS . d i a b ó l i c a s , 
« Jísn'is una mujer que ba.bíau sor- envoi lv iéndola en el peiTuine puer i l 
¿ r e n d i d o en flagrante adailterio. de colonias y esencias con que su-
—Maestro, ¿qué dices a esto? ¿ Ñ o p lan tar pretenden eJ perfume del a l - ^ 
jéraos mata r l a a pedradas? wm mccente y del cuenpo incorrupto ú i d h ^ ^ se desapar-ecaó como 
3- y pasando ante sus ojos indignados huimo ^úcsdc ^ m e r instante.. 
l a entretuvo, no se a t rev ió j a m á s a 
propasar los l ímites de u n pasatieim-
po de jóvenes . 
E l la , onvemmada su alma de i n -
cendios impuros, le e m p u j ó al c r i -
nwn. 
«No hay paz para los impíos», dio© 
l a Sagirada Escriitura, n i l a hubo, interior, serie 
por tanto, par-a T e d a en los breves > » 
d í a s que convivió con ol o a p i t á n . L a » > 
B O L S A S Y 
M A D R I D 
Dte todas es cGinoeida la sabia res-  í 
pn, ,1a deJ d iv ino Salvador. l a vaporosidad, de u n lu jo superficial 
t í i a z ó con su dedo en ol suelo le- y e f ímero . 
E l perro dio u n g r u ñ i d o , c lara so-
A los reproches de palahra, suce-
dieron las amonazas y castigos con 
que el tira.no l a esclavizaha. 
Aüocada, pei'sisitía en su maldad. 
L a Pro'Videuicia d iv ina , «que no 
t ras o signos que los evangelistas no 
t i ¡vl i i j r rnn. pero qmo aquellos h i p ó - fial del poco agrado con que ve í a 
¿ f i t á s acusadores smpieron leer..., y , aquella v i s i t a , . 
al escuchar de aquellos la.bios l a te- Atemorizadas las pobres y í m s e r a - i a miente del pecador, sino 
ÍTiibilie sentencia: «El - que de 'vosotros Mes esclavas dfe Vonius,, huyeron. . . 
esl^ sin pecado, auroje sobre ella l a Juana a c a r i c i ó , ai penro, agrade-
prinw^a piedra», eniipezarom a esca- c i éndo ie su initeiVenícicwi oipbrit'una. 
¡iáiaiirsie uno tras otro, cabizbajos y L a a i eompañó hasta las afueras de 
( sqnivaardo l a m i r a d a escrutadora de ^ ciuidiad contento, uncneando alegre 
mü!&\ Juez, a CUTO fallo h a b í a n so- hi, cola, andando y desandando cien 
i m t i d ó , sin intentar lo, no sólo el pe- veces el camino, y Cuando ya el alba 
< ado de aqaiella desgraciada, sino los í e ñ í a de c a r m í n y oro el cielo. 
-CA OS propios., T i - T 1 






> . A . 
G y I I . 
Ex te r io r (part ida) . • 
Amoj t i / . yb ie 1S20 F . • 
E . . 
D . . 
C. . 
B . . 
A . • 
que se conviiorta y viva», le t end ió el , , 
üazo salvador, disponiendo, por me- , , 
d io de los superiores, l a s e p a r a c i ó n , , jgj'y ' 
d e s t i n á n d o al c a p i t á n a una de las Tesoios talero 
nosicinnes aTaiiizadas. de l a r eg ión de - » .. febrcjo . 
.^telil la. » octubre. 
I r r i t ada , maldiciendo el destino. C é d u l a s Banco i l i p ó t e c a -
jposeida • de mal furias, Tecla le vió r i o 4 por l o ü ' • . . . . " — 
niara! 'ai ' . Idem I d . 5 por 100. . . . 
zAá reigreso de la c s t a c r ó i T pa só j u n - Idem I d . 6 por 100 
pécoueñcs cebarse en la desgracia de toda l a verdad eJ vie |( t .jele de aque- 40 a u.n convento. Las campanas Ha- ACCIONES 
MIS semejantes y, raras veces, tienr H a lamiii ia , f r u n c i ó l a frente y Ui tá ' -añabai i a los fieles a l a e l a c i ó n . Sin- Banco de E s p a ñ a ';1 
den la imano salvadora ad ca ído , sino ñ u t o de tristeza c u b r i ó su semblante, nió en su in te r io r u n duilice l lama- Banco Hispauoamericano 
t i m , con sus murmuraciones y falta L i m p i ó \:on l a n igusa mano u n a m i e n t a del Pa -üo r divino OÍUC le con- Banco L s p a ü o l de c r é d i t o 
o aridad, le empujan para que rué- J á s r w n a que se d e s b o r d ó , de sus ojos, -vidaba a volver al red i l abandonado. Banco del Río de la H a t a . 
toda la pendiente del vicio y del ^ e r o c o m p r e n d i ó c u á l era su deber donidie emicopitrairía las mióte® del ver- Sa?co C e n t r a l . . . . . ; . . . . 
<-rimen, cuando fué tan fáicil lanzarle y su. co razón , volcando todo su amor 
c a r i d ad ques le 1 wi I í ter a jcxi cabo ,d!(? 
sacado a flot 
.[nana. joiüC'i'atíhita sin mundo n i 
bicardíais, sin haber visto m á s que 
de pfa'dire, ecilió sobre l a desgraciada 
el manto' proteictor. 
Se éáfcomdíá ella dé las miradas de 
sus vecinos y su a fán era compensar 
dadero amor y l a paz y sosiego de 
sin e sp í r i tu . No se d e t e r m i n ó a seguir 
los impiulsos de l a giracia. Su sober-
bia e j e n c í a ' s o b r e su á n i m o un domi-
n i o despótiicol 
Lilesró a sn casa y no l loró. No po-
Tabacos . 
Azucare ra (preferentes). 
» (ordinarias) . . 
Norte 
A l i can t e . 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampil lar 
Minas del Ri f f 
Alicantes p r imera 
a ob-oza donde n a c i ó y conocer otros ron su, t rabajo, decil idad .y obedien-
bctfhbrcs qpe a su padre y sus her- t u i lír generosa, acogida de su. padre, da l lorar . T e n í a les ojos abrasados 
noSi con cuya c o m p a ñ í a guardaba E l hecího tranaoendio a l , d o m i n i o . por el. fuego de la ira. Cogió .los re-
las vecer ías del pueblo, un d ía fue iPáh'hco como rto pod ía por menos, t ra tes de su cómpl ice . Los con t emp ló Nortes 
a ta ciudad a servir, obligírda a bus- Y fue el tenia de todas las conversa- «un instante y los hizo trizas entre Asturias »" . . . . . . . 
• ir un al ivio para aquel hogar tan ^^nes. ^ sos manos nerviosas. Norte 6 por 100•. 
frío, sin m á h sos tén a.ue la cavada muicÍ!cambas de su edad la mi- 'Se" echó sobre- l a cama, v no pudo Riotinto 6 por 100 • . . . . 
del buen pastor, su padre v con 'mu- Iaba.'1 deapaativas y no se dignaban concil iar el s u e ñ o . Asturiana de minas 
. has bocas abiertos y muchos pies siquiera cambiar con ella ol saludo. En el silencio a.wnrsto die l a noche T á n g e r a F e z 
o11 • calzar v niuchos cuerpos que . E s t a b á n esoaindalizadas. vo lv ió a escuchar el t in t ineo de los Hidroeléctr ica e spaño la 
vestir. . Juana tuvo hasta que desistir de can ;ip añ i l los de los monjas capuchi- _ í 6 p o r l 0 0 ) . . . 
Algui. 'ü . .corno l a d r ó n que, aprove- i r a l0lS (hf{S festivos. ñ a s tocando a Maitines." 
chiando la® t¡niel>las de la noebe, pe- T'a dejaban aislada, a p a r t á n d o s e . A a.quella hora las re l ig i 
uelra en-l-a casa de una viuda v la 'de su lado como de u n apestado, y , donaban, d leciho e iban 
Mfoa ms pocos ahorros, as í tambiéj l . (-ra- Ohieto de las niiraidias, risita. 
criiPiinal, aprovechando el candor y hurlonaS' y comentar ios «.sótto vooe 
luana, e n t r ó a sa-i'rnri',a.a.ncia de todos los niozuelos, atentos m á s 
^ C é d u l a s argentinas 
as aban ^''ancos ( P a r í s ) . . . 
. coro a'• Li,5ras • • - • 
cantar las divinas alabanzas para 
nuevo' día une ccimionzaiba..-
Tecla taimbién se l e v a n t ó y, echan-
• en el rel icario de su honor, ro- a aquello que a i o s divinos mister ios do sobro SÍUS hombros un rico echar-
fitid i " su mejor tesoro. que se celebraban en éJ al tar . pe, s a l i ó a. la calle. 
I . " - - ' c í e s nataron él pecado v, fal- Todos l a t ra taban d e & o i a d a d á m e n t e ; tPero no, . fué donde Oristo l a espe-
>s de c o m p a s i ó n v caridad, escan- Pero disitiingníase sobre todos Tecla, raba, como a la Maigdaleña , como o 
¡ l izades. la a r ro jaron al medio del la s e ñ o r i t a coquekiela y vanidosa M a r í a Egipciaca.. . 
( T o v n . del pueblo, a rb i t ro de l a moda y del E c h ó a andar sin rumbo fijo y a 
Allí, lo pobre l l o r ó , ' l l o r ó tanto, con buen parecer. . sus oídos l legaron les silbidos de" lac 
•' o as tan amargas, que ante Dios Como saetas aceradas e impregna- sirenas del placer..., y , cerrando lo-
-va r í an , sin duda, su culpa; pero ^as de veneno eran sus palabras, ojos y ahogando los gri tos de su con 
3 ¡a a,! res... s iempre 'que hablaba o se r e fe r í a a ciencia, se h u n d i ó en el fango. 
Sola, sin conocer a nadie v sin Juana. » » » 
Erevetse a volver al bogar pa t rn io . A1 o-u-la, cualquiera hubiera c r e ído «Seccién demográfica.—En el hospi 
1 a por las calles, mendigando la-q'110 .e^aba ce>if;mmada en gracia, íail de .San Juan de Dios fallecieroi 
tiriáad püM'iicia'. qiue era un dccihiado de v i r t u d y ase-.ayeir... Tecla Capgíaste...» 
So juventud, el .aspeólo so.no do su g i r a d a de pcicaid-o. Lo leyó Jarana en un IHOÍI'KÍÍCO atra 
istro,; a nY.mhcs re l t ra ían para soco- • • * \ s®?® que venia oüivuelita una ca-
'•| ';'- Acu-t ) a ' >asar )or allí í reciS . 1111 . a" Para su n i ñ o . . . i 
t u v o bambre y s in t ió el frío. m ^ e t i ^ f e s t a l a en 'el p e r í M o ? p f e ^ M ^ al y rezó ur 
V MM-.S mal.gnos. c adp.to.vs de ,M e l \ s m ú c y do U l b a t a - ^ V T ^ l ' t , ? í n f i o í l ^ 0 deSCanSC 
- y v a t r o s , ;-que viven del ^ de soldados que iba a p r á c t i c a s • T o c ] a ' m a n * i m a m , » a -






















M E R C A D O S 
B A R C E L O N A 
b 2 o a i o i 95 
i0f oñ IOI 5) 
ICO 8J 100 90 
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100 Oaj 99 95 
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-, In te r ior (part ida) 
i n Amoi t izaole 1920 (par t ida 
1 í o * 1917 * £,- Exter ior » 
}¡ p ACCIONES 
71 V- , r a u a c o ¿ de F i l i p inas — 
; } Norte 
AJicautes J . . . 
()HLi(J A C I O N ES 
Norte p r imera 
Idem tí por 100 . . . 
Ast iuias p i i m e r a 
Alicantes » 
Idem tí por 100 
Francos (Par í s ) 
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Marcos 
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In te r io r 4 por 100, a 71,90 v 71,80 
me 1W); peseteLs Ui.GOO. 
Aimortiizable, 1920 y 1917> a 9i,50 por 
00; ipeisetais 30.000. 
C é d u i a s 5 'por 100, a 100,Ov por 100; 
M -. las 16.500. 
Xartos 6 por bt), a 101,40 y 101,50 
,ur ICi); pesetas «.500. 
H . Elsipañdra ") por 100, a 80,40 poi 
00; pesetos a&.'GOO. 
TraLsalbintivas, T.)20, a 100,25 poi 










































DE B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda inter ior : en títuilos (emisión 
1919): seriie G, 70; serie H , 70. 
Deuda aniontizable: en t í tu los (omi. 
s ión 191?): serie A, 95,20; serie B* 
95,20. D' 
Obliigaiciones del Tesoi-o, vencimiien-
to 1 épero , serie B , 102. 
(M ligaciones del Ayuntaaniento da 
Bilbao, 77,25. 
IAIQGIONIES 
Ci-édito de l a U n i ó n Minera, 602. 
Idem ídem, fin corriente, 602. 
iRcnioilcadores I b a i z á b á l , 750. 
LAloaracejos, 105. 
iSetiares, acciomes núonéros 1 ál 143 
20.000. fi ' 
Idem i d m i , del 1 ai 230, S,m. 
Siena AlihamilLa, 750. 
U n i ó n EiLéotriica de Cartáigena, 125. 
Alltos Hornos do Vizcaya, 104. 
Papelera Eispaficilia,' números - 1 al 
80.000, 93,50. 
b n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , 278. 
Ideiin í d e m , -277. 
OBOGAGIONÍBS 
T u d e l á a Bilbao, espécialíes, 89. 
Nortes, pnimera serie, primera hi-
poteca, 65,10. 
Especiales Norte, n ú m e r o s 
m o c o , 101. 
Viasicongados, 103,25. ! 
Mengemor, |8$. . 
Idem ídem, 99. 
1 al 
( INFORMACION 
D E L BANCO DE SANTANDER) 
H ÍM de l a carne, les paj-oció pre7 ^ i i t ^ e s ^ a " n n o a K ) ó a e ^ e r a t t o i ^ 1 * Ptr .0.-"p P1^0 ^ P0.-r. menos de :o l r ¡ 
a v se atrevieron a susurrar no del oueblo ' ' ' ' . l aminen . , en las interioridades do su, 
n -̂ rulos pmposicion-es que bicie- p o i ¿ mafia,,as Sa l ía l a t ropa a 1 S a ^ T ^ n ^ f e ^ A r r o g a c i ó n : 
E n la estación de Vinaroz. 
;Choque de un expreso y un 
mixto. 
subir toda l a sangre de sn cora- sus ejercicics penioctaba en el l u - i 
m al r r ^ r o . e n c e n d i é n d o l e en vivo ^ ^ ñ i m i ú o s p o r ' l a s casas p a r - i 
lego de indignacmn y de colera. . t i t u l a re s de los vecinos. ; 
- No, eso, no; .iamas!« T é c m puso emipeño y , pa ra ello, .-
Miro al ciclo y de sus ojos azujes car,g6 toda su inf luencia sobre e l 10-
alvwron a brotar nuevas lagrimas. „ j d o r imrgL ^ \e 
- ijVÜirigen Sant í s iana , Madre inia . 
'.¿Ouaén te, conidenaiba?» 
DCNACIANO GAROSA 
\'.-Vb'lvN'( ' A i \ • -7.—*Kn- «'1 cboquie dci 
(,ren;iiid»to i j E a s í e ^ ' ^ t e , de. Valencia, 
n 'ú i i iwbr i ) 731., con el f.xpi'cso deseen 
Información de América. 
Llega Benavente a San Sal-
vador. 
ecihase a su- casa 
a un oapitám, gra.n nm/.o, en cuyos 
quuse ser m á l a , 0¡0g .nieio;ros v vivaraidbios se . leía toda íil nipíá rame! Yo no 
biCn lo sabes. Me h a n 
P a r e c í a , y lo era, u n perfecto ' i nca - ' ^ . . . f 
<m\ Yo merezco los desprecios, yo r(Uiej0. 
• • )I3!üElNK)lS A1 n i B a ^ L ü s .•. diipufados 
fel - bloque repaiIblLclano piden que'" se 
axi'jain reisiponsalbiliiidlafdíes aT ¿jx gobsr-
d - f l i r » A o ^ e A A *mimw**mm ,lv R&K&off^, iiú'nu-ro Ta-,', re- aaidiar dle la pnobn-ia die San Jmn, 
O U C C o U S l • U - C c l y C Z i suilta^on destroziaidos y descarriiados señor Caisitiíp, p.oi- baber cIL'aiusumao 
s in aultorizaiciión del Gobi&rnio federal 
AeglijÉábujTia 'd!e aíquella ptxwiinici'a 
babor reailizado dlurainte su, manda-
Reclamado por robo, 
lEtn Ta miafuama dfe ayer y por los 
j - i roza í 
lance vaigniics. 
• (Conilenizó .veguid'a.níenlie - a - hacerse 
1 ti'asládó".,'de. vTivieros, supomei 
hecho apare- m m h ^ t 0 T ^ d(, mundo y aventuras. • f^Hdaaf t |«1mk.i(P.ailios s e ñ o r e s Bravo epo la lín. a no p.i...lrá quedar expedí - u> ^ L S ^ ^ p t ^ n i r en 
poixrue m i pecado se vé. parp í . ía v in pra nn ,;;rif,Ar(fn . i n > f l . ' y_ Fernanldez, fuié idletíenildo el imdivb ta & e s s e saMá . liioras. • • *><>• se v iera .oiWiigado a mtervenir en 
lendoí V 
o llaimiado Frutios Gu t i é r r ez Fc--
h - h o n o r ' y . . . t a l vez, los que ante " l ^ i ó a l a chica, v Tecla, creven-• ^ f * * ' r e d l ^ a d i o ^ p o r el Juzgado de t - . ^ n i o " ! / ' . I S e r 
y ante mi Dios e s t án tantas veces do ver m é s do \9 que¡ m c a l i d a d . ' ^ T h ^ úli] ^ 70:2' >'* »^ridD¡s'-'lc 
>or re^Ldos^ ocultn^, ve ía , se e n a m o r ó y tío v ivía ya par s.h.onra.dos 
cr ínu-nes que el mundo no v e , . m i > v U . 2 ; a . d a por" la f igura v la g rá 
el honr<;'(6 - Cía del milatar: 
c- , „ Pa ra hacer m á s agradable la 'es 
i .ra ya de noclhe. Por aquella" calle tancia a lós forasteros, se organiza 
: - - ^ a -poca ge^e.:, . m bal]e?| V y.-.-benas. n . v a ' . l irec 
i.'.s^o el rrincial de una puerta y n ó n , : desainmllo V lodo.. . " c o r r í a a 
¡rendidla,, senlo.se en el . suelo.! Coloco' 
. i a ladi l lo do sus ropas; sobro 
diIIas y, cruz-ando lós brazos, 
ñ o r haiber suist) 
^oosue. P e ñ a , 
•uíesira pítiigióm 
á b r i c a de gas 
. di r é g i m e n in te r io r de diclba provm-
A-.veiiy^ecluencjia, j^ ie l idlioquie r a su í - r 
j^eyo, condu'ctor 
los siguientes: 
Eli min i s t ro del Inter ior ba de-
R a i l e s y qne eran propiedad defl ^ ^ r ^ ^ e j i o n e s que. se vienen 




Fnntos fué . puesto a djsipedición de^ t r e n ; 70?. 
iTnzsado refprado, disponiendo éste su 
la cárce l . . 
Mordida ñor un perro. 
Cesión de terreno5. 
BiUlElNiqSI VAIliRHS.—^Las •niiinistros 
t M In t e r io r y dé Obras públ icas lian 
miaiqinniKl.a M i g u e l Twai l , y los v ía - sosteruido una larga oouferenicia para 
Deíl tren 731 resultaron heridos el 
m i l provectos.., 
La luz escasa de .la calle y la som-
bra oue las jambas de l a puerta 
provertaba sóbre ella, la ocultaban 
de las iniradas, de los pocos t r an -
s e ú n t e s . V 
Un porro se ace rcó amella, la olfa-
teó y , como si ciuisiera conocer y 
••ompadecer su desgracia, le l amió 
s 1 i a \'. ; 111 • 1:11 - las . , manos v con t inuó 
su ruta, con 
-su pensaimiopiTo en , nuposí.cíones?.-.,-. 
Ai i t - s d,e díar vu-c'ta a la estini.ua, 
volvió la cia'beza v rniró aieulíi.mienle 
; l ! bnilio, qtiie y ¡-MÍA a-I pie' de la puer-
. '''a-! V| z ír. ' l , iiuij'--''í,lne-Piii.{.ar.i 
pajor. V, "¡a ••o a pr- -•íár'eUi, voi-
yi í 
cargo de Teiela, 'ónic 'a capaicitada, se-^inlgresc 
r 0 " ' g ú n su mismo mnci'.p-lo. para las . co-
sas que se hacen, en las ciudades. 
Juaina, resignada en su sínl-é 
fe, ^^Pensai imeintos en p i é l a g o s , de .conreía; a 9Í] ^ j f ^ ru,1)¡0 y bl 
como un quenyu'-'o r1,-. U r b i n o . ^ y , . 
se acorda-ba de fiesitas n i pensaba en une fué aisistida en l a Casa de So-- ' r 
sus detraiotores. rHrro, po r los faicuilitativois de gua r - ' '(-;(lu ,'1 "^áteriail 
g g $ - - -;, dia. desdr i o i i . sa sé formó en Benioar- proyecto es el de moimail/izar el tra-
r , . V Casa de Socorro. 10 ] a feontiniuaeión del t ren 731, que fico,: d'etsoonigestionando -el centro de 
A I nn, el capitau^ tuvo míe despe- lBn¡ &s^e benléfico e^ablecimiento 'sallió clon, cinco borá-s y cinco m i n u - Ja ciudad, 
aarse 3 l é e l a su i t io aquella separa- fueron aisisitidats afver las siguientes'tc>s 'vii-a>o. y cén r l mater ia l del Llegada de Benavente. 
n . n como dardo encendido que le personáis- t r e n 702. se t ran . -bonl . y continuaron iSAN SALVADOR.—^Ha llegado a 
atra.viesara las e n t r a ñ a s . feéfe Diego G m ó M á de 18 a ñ o s dtecPe^eV kiilómietrfo ' i M .los viajeros esta, capMall el insigne drámiaturgo 
Pasaron vanos d í a ^ - d e s d é ' q n e re- riaroinitero. de una her ida iUcisa en " 
rabo r a í d o v metido W1,a,ron a su «u^ntél de la ciudad la cara p a t e a r iznniierda. 
tos soldados y que produjeron •bou- Pedro Imcera Abella. de 22. a ñ o s , 
dos estragos en el atina y basta en iorn-ailero. Sie una. con tus ión en ol rnius 
el re,?,'.id de Tecla. - • ' lo izoiuier ím 
• • ; m r - a ' - a 'b- cli 1. neKo'inuy a' r\';iícitnr;i,i!ia. •Medin.a y Mediría, de-18 
.•••••o-v'Mas. 'U:Ó.,I podr ía ' a - í u a i i t a r fifiiosi^dle dmia ¡ÍTéiá'álá'"Oánifcusa e n ; é i de-
s-;i ..•.•'.!•-.•.••;• - . j ( i ; . , - y , » f - ' . - r a l M i ? " ' do medio de l a mamo d'erecha. 
dfa.-i'co.n el { •••tr.v'.i de tomar Miaximiinoi Atenuadlo Herrera , de 19 
dle ' 
Uiri g r a n barr io comierciad. 
soObrro enviado lEl - o b j e t o q u e . se persigue con este 
uiaawe K ino i i eu - i i » ios iajer s es.t.a, ca aitan el i si e a i a s i ^ w o -
del tren Tgf, qu.- sal ió con cuatro b-o- e spaño l db;ni Jacinto Dejiavcnte, Wl-
ras :y -CTÍ̂ íiejjftó.;' yr.-n-iíeve- niánuitos de burtándoselie h w m reidepoión entu-
siaislia. 
iLas Sociedadles científ icas y. b ' t f ^* 
re t ra-u . 
- it l o s . 1 r a!. a j o s de , dieacjoml)ramiento 
de ; vaigane^. cen.l.iiMiariin •len-tataiente,, róais .de- San Sa lvador .han <*f8,a'™^ 
enienldo que. reailizar. tranisbordo Los 
ii ' s :.: - , ; 1 • ,- ; y^ --.o erb í a m j "• , ' , Ib ' > - piua : 1 venido, se fué a - l a ' a ñ o s , 
i , ; ' r ;- -1 cu ,.,-i,,rn!',- • • - ••• ' ( ! - i v • <•.••,:••' no í'-.wía m estupor rcH'iilla 
A ; r : ' - ' - , - . " u e l '( ap-Uán 'Matedle Podrosa, . de 38 ¿ ñ o s , de 
•AU ile-, e<.-ja- frr^ifóv^s en la cara. 
-• iTnaoulíu ri.u>i¡érr"Z • *• p"'- 0 nuc la '•••^•a>adiS/; 
• oue .aúii-'.ten^a,4 
'id rv-jA M-.Irara ^or 
'•••a ' 1 mire-la de 
que 
'.rs-K res ni 
ipri ijeros de tod'cs los treméis. • 
t í a s ináqiii.na.s 3.ÍW y 1.908, que fue-, 
roni las que dhocanon, cpredaron empo-
una her ida contusa en la traidias. L a pírimiera q u e d ó con e l eje 
dererlha. roto. 
L a causa de la catástrofe. 
M1RO1Z, 7.—(Eil' cruce dle IOÍ 
ene- d.-i i- veriflaarse". en. Peñísc t í l a : 
do extraoirdlimarioB Ipriigraunir^ . J a 
íastéj iar . all ülulsti-e l i terato español. 
Declarat1 iones del presidente. 
'MON^EÍVIIDEQ.^BI -'piresidente 
Ja. Repiúbíl-ica, s e ñ o r ¡Sen-ato, ha ae-1 
clarado -quie elá cfoanpl'et.amcnw 
inex acto que el Gobierno uruguay^ 
partida LW 
Riian/fflio, ,die .13 
(Miffli-i i .V O-I-ÍVÓ su a ñ c s , de una her ida cou.lusa en l a re- t rL ->— — — . « . . . ^ ^ ^ ^ ^ ri.» ¡apeiguraitm «1 sfeitu» ^ v - r - - ' .• 
r . .hiVj* v . i . . . . . ( i . .•„„. • t ,„. . , . , , . o-irm sun ere i lia,- deredha, ociasioniada V*™* par halhensia ad-^aintado el ex- tall o p e r a c i ó n .no-se ha reialazadb 
•v¡sl(-, ¿o nui, e . . -v.„n(ía piedra.-' })re®o y^no h«lbeiiae dado e.̂  dich-a es- & reatóaiará-.niuiracá. ' 
, " -.:t-VrHor¡o Poidor Ba r r i o , de 14 años , t a p ó n . lia .orden de parada del tren Vlájes de estudio. ' . 
VI1N1A _,Ell ' los dos armas al Goibiemo de R í o Grande.. 
haya vendido niinguna 
• ía ebiern 1.. 
H a asegurado el s e ñ o r Serrato qu« 
'•lia. .- 1 i - - ' •• u-., . - ••P.i-.- va r 
su r " ,! fa ^•1M.V.-.;!J1.1.- ri,H.tvs(1 a S 
CHio^á de] na-vfór. t 
;>'• • • w-*%v.')H\ a- .me.iM's m 
ser i r r - rd^* ' *9 -nfl-s-^ac'-r - 01 o p 
rro? \;o.* i ré a elb-s.-les eonf-sa-.- u 
desuna r clantuisión en. Ja r eg ión iz- mixto:' P'ara ^ Í f r ^ . . e í - p a s q al ex- .MOi^TE |VdiDl^ . -HF , l ' (P lo^ ; H ^ u í -
qulerda/ mte&V, o c u r r i ó l a caitafeitroife. vo h a sido auitorizado paiiva. uivcitn 
. > .«o i :a i ivJ l iáñpz Zaibaila, .d'e 34 a ñ o s . OUst clñiiidiiiiOta del maquin i s ta ' Eran- una. imipontanitie suiina en l a dist-ru'^ 
di" •r-nniém.adulrais. por accildlerjte dtel -oisoo Cantero, que í r e n ó ráipida.miente íiión" de divenaas pensionéis a 
tr^ihxio. en ei doTvto. del pita dercfibo. v li 'gr. . ¡ t a r a r el tren, h a evitado'que n ú m e r o de oficiailes, dleü . e j én to u _ 
Milairrr-s Villa. Trucha.' de 5 a ñ o s , l a caitáistooifte adlqniipiiosie mayores pro-• guayo, pa ra que vayan a Europa ^ 
a 2. . W a d - R á s , 5, tercero, rfy unm coirtri^óri en el dedo índice perci-mids. viaje de eatudio, con. el_ objeto - . 
- j m e á i a ,a 12 y media, Sana- de. la mano i/qu.ierdla. E n el lugar del suceso se ha.n per--.•paciial'iiáarae e n . cletieiuniipiados ^ . ,1 
e\&e.ipaiganideisai-n>esa.- • • ' t o r io de ' Madrazo ' (Meidic ina interna).1 I .or inda H e l g ü e r a , de 9 a ñ o s , de un sonado el gobernador civid de Gaste- o íos miilltialres y .edoncipil^io-aanm^ 
croaron a; ella' dos; pobres; 'des- — T f i ^ . \ w 4 í a 3 , ..ex-c^to' Ips ífiativflft--- icioíUc.0: .aipendiculair, i lón y otras auitoiúdadest • iraUvost 
cado v me c o m e n ) a r ó . remo P.lcin'ó- O 'NEÍ 
^ r servir a mi padre V i n í s f h e r - De 12 1/2 
ín^ íof i t .ppr . - I s.tla-'rio'di-'-.las "migajas De i T y i 
MEDIOO-CIRUJANO 
' COLOtí IA — P A R T O S 
r o e JUNIO D E 1923 r E L . P U E B U O C A N T A B R O 
ARO X.—PAGINA 8. 
C h a r 1 a s . 
las f i e s t a s d e V a l d e ñ e é r o . 
¿jiéntan qu« hace a l g ú n liennpo la-
--~Í6JI miuinícáipiaíl diéíl bonito 
• (|t. Valdent-gro csfurzália-so en 
li'- '^^tar duranio ia iriiqMwada del 
K £ i o los 'ni;is a'lll,'ll"s .v i-fM">>cij.aji-
fL'̂ lL'j(,s p a m n-c-roo de lo.s señu-
'•• .,s" que liculjitualiiilienite visitaban 
I ^ S liiigiar para toaiuir las • saJ.uda-
y "l'reiSicaa aguas dr l hahieariiv 
piieWo. 
I y (JiceJi que taanl leu per la llega-. 
dipU'tado df l di.-.lriln, grau se-
y* (R. abolengo y ni . re. .-d.-r de age-. 
" los, ' p re tendían tanto b i - iii:;níci|^ 
É)Alos valdeneg-nnies t i r a r la casa-
Lr vrenit.an.a (ra ra (piedar i-neinu-. 
•••p&bolledo, alto pnelvlo cercano \ 
í'WÉf P01" s" •''•,"|,/a' ' ' ' ' N'uidene-gro 
' • ¿ ¿ • ó - I tiempo de le., b a ñ a s aris'-' 
«Atíceít y \'.a.!d'< negro a d e m ó su; 
' j . " • con banderitas de ndcrcS y 
I (arralas - bazares, dende unos cu.an 
VP.nde.dores ainibiiJantes posaa-oe-
J mer.ca.iicúus para rvponerla.^ a. k-
^iiienzó el vei'amo con mi concier-
ado .pcn* l a banida de m ú s i c a de 
I ceniipueisto por doce profesoreí 
reülianideicieron el i íin^p-an-o di 
Jg'váilidf'iregroncs .«in piedad n i con-
©eEipiUiés se celebraron unas verbe 
^ donde el pito y el tambor i l t u r 
'..Ha con el organi l lo y, a veces, coi 
i¡" |.aJida de de-e. Allí, le- pneideri 
10 Y 'os vt'ra.neanles ' .libaren -lo. 
más aguados licores y comieron lo; 
ulg aceifed-cs Glmirros, ¡.eniendo des 
„u¿s él boticario del lugar que pedí; 
lina invM.i !ante cantidad de botella; 
¿MUÍ purgante muy e/del're, pues ta 
el* cí mi mero de los indígiestos, qan 
(jEiniaz.aiban en convertii- el regoci 
jado.)' placentero pueblo en nocrópo 
Bfeiiaplcita. 
'"El diputado del dis t r i to vino aqne 
jto,.fV dí^i^ansar de las fatigas qm 
éj'.^ó .,tsu, cargo, creyendo que tod; 
la, veiluntad y bnena fe que é 
jiáMíi dedicado a VaJ-denogro da-rí; 
íl fruto coano él p r e t e n d í a que fuese 
pero ¡cuál no ser ía su des i lus ión a" 
ter q-i." bis fieeitaS eraai tan pueble 
riñas'.o m á s aitn que en las otra 
¡gt^oir.adas de veramd 
íío failitaban .las- enea ñ a s , las a-. 
ueras en saco y los eomairsos d 
nalü'.-iúi en piscina, al que no p» 
iim asistir s e ñ o r a s porque los con 
dreanities nadaban sin \-c.\n\ algún-o 
Aquella pista monumeidaJ que s 
hizo a &n incitauirja ¡«ira verifica 
grandes carreras de caballos se v i ' 
jaldada soportar sobre su tierr; 
-irrisoria eae-rera de burros qu 
" t^s .^é 'yonesMleJ luear en con 
tocia ce;u los de \'aldea'zul, nur 
> Iiiiiíti'o'fe. : ' 
s'vei'a.neantes iban al pueblo a 
ciirarse con sus aguas, q.'.iie dicen 
^nv imn'ejora-bles, las dideneias del 
(•stó;uUTO; pero- la pobre gente enfer-
uialm del h í g a d o , debido a que, las 
distraéicíones resu l í taban oantos .de 
j i 1 gm • ro ©n un cemienterio. 
El abfailde, . hombre de buen cora-
zón y^iiiejoaes deseos, pugnaba por 
oi' .p i a/' la l alidad de. las fiestas; pe-
• o em'ónt ' i i iba e l - o b s t á c u l o do sus 
.•'•nViarii-, -p i l í l ieos y -la caiencia de 
iÉie'réJ -porfío que el «hombre se me-
-aba - Foj cal ídlos. _ ; • 
imagiii. ' i Ms más- grandes- COSBS pa-
a la ' a ü a / H ó n - de ío ras te rox , d,es<3 
U n a boda . 
E n l a p a r r o q u i a d e S a n 
F r a n c i s c o . ^ 
Ayer contrajeron mat r imonio en l a 
iglesia de San Francisco, l a bella y 
simipática señor i t a Amparo González 
F e r n á n d e z , h i ja de l a s e ñ o r a viuda 
de don Manuel González, del oomer-
cio, y nnestro partiiCiUilar aanigo don 
Maximino Garro Garcáia. 
D e n n e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E C E L I -S r r a a n á n d o l a s pov v\ espa.io en honor 
del Creador, que, dentro de rica ous-
Una gran fiesta. lodia , llevaba el reverendo cura p á -
Día" de gala fué pa ra el pueblo de r roco de Bi-elva don Lino G u t i é n - z , 
Geli® el 3 del acitual, d í a en que las acomipañado de di n Francisco Salas 
M a r í a s de los Sagrarios celebraron y don Gesá ieo Caballos, que iban re-
sn fiesta, dedicada al S a n t í s i m o Sa- vesitidos de d iácono y s i ibd ia rono .^ 
cramiearito del al tar N a sólo fué Gdis quiien aeoimpano 
iBendijo l a u n i ó n el vir tuoso par ro- - ' jniCÜ;mi,Pin)Ci,a del t iempo no ofre- ^ Rey de los reyes J e s ú s Saa-amen-
co don Agaipdo Aguurre y dijo la seg,urildad para dar el • esplendor *-ado, sino tamibiéai -lindia.s s eño r i t a s , 
misa de vielaciones don José M a r t i - ° a tan faU|Sto WOILUÍ- ^ « con su proverbial belleza, y la 
• „ i r f > i - _ a t — p ••• — nez Ganmcna. ]f;rv»iwr. presencia de sus cnstranes corazones 
a e .daac&n de u n i m á n poderoso Fner(>n a p a i d r t ó a á o s los contrayen- c , ™ f p n v u e l t f , entre W a r o n el g r an acto que so d - b í a 
.ms a la .de! abaratarniento de un les d J m ]Xuíhm F e r n á n d e z , ma- . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ W ^ verificar, j u n t o con estas jóvenes de 
N&tto%(jr #M50 por ciento de las suib- d \lQ l a f o s a d a y por don U i - Uina m ^ a de l l uv i a bajo el director _ ^ 1. 
Puienten ansa , R á b a g o , I.-a Ruda, de las M a r í a s , don Ansemnc Braoho. Ti.síeiífci^s^paro lo© veraneantes rhi-
• aban• 
• a r á ^ r a . ^ ^ i M ^ e r o ^ , -artistas de X a ^ p a ñ ^ a '(pie h a c í a n ' r e s a l t a r m á s ™ Celis f f ™ Prueba m á s de su 
n e o . les (v_i.a.!-.;s, entre o i r á s rosas, ^ iLF,NRN0!5.URA fe y contniibuiyera por todos los mc-
i a c í a ñ . pamclminj.as .,, d ivei i t id ís imas, p e ^ , , . ^ ' de ' la ceremonia se s i rv ió dics ad esplendor de l a fiesta que, én 
oaro#ando l a .po l í t i ca de Ma- ^ comida en el restaui-ant «Boyal- h'onOT de Sacramentado, prc-
^ • J O U o j i ^ n ^ : . ^ - ^ . x . ' ty», c o n t á n d o s e entre los invitados .P®1,8^111 185 M a r í a s de los 'Sagrar ios 
(.aracb'raza.lause los bislnones de ^y . ' íiar.ord0it.cs s e ñ o r e s Agui r re y i u ^ 0 con sus hermanos, que son los 
•nmis.tn - y joles pcditieos mas en Qanrn0T1a h i jos del pue'Mo de Celis. 
^ g a / . i F á c & i e n . t e ' i ^ t Gonocia a Ro- En ^ de las cinco salieron los A®* f'ué- A l amianecer se dispiusle-
Domingo de Arce 
Maestro Nacional de Gelis. 
7—VI—923, 
D E B A R R E D A 
Autopsiao y entierros. 
El mlléríioiles, a las c;ii;a.tro dé la tar-
;ari oá)t-iura... 
El alcalde,. en cuanto -suipo la per-
oan.•nria del cii'có en las afueras del 
>uiehlü, iMáJílYr con su direictor y los 
on l r a ió por una temiporada de ve-
ano,- prmu o^rlde si . convenía , a los 
ntereisrs del pueblo. 
Dio ta pr imera fnuíción l a compa-
•í;l a t l a n t e d e ^ u é s de una ¡nten- - ' - A « i í » i n W p a Í I P fuéron""los akares^araie só b-va'ida-e. go Cadebe con Grruz alzada, can tó 
a prd!j>aigandá p.-r j . a rb ' del M a m - ••-•a p r ó x i m a A s a m o i e a a e 
exíhibidos en honor de Aquel que, víictimias del deisgraic'iaido atjeádento 
C l l l l l l l l A S'icesor de Enciso Sola- per al l í trluinfante, iba a pasar; ador- -ñado por la lJ¡- i . - i , &1 Jiuzgado 
Q J I I U I ^ U na. —San Francisco , 4. Diados los bailrnnes, de casas elegan- de pr imera -¡nsitaneia. Con los docto-
Casa especializada en p a ñ o s de b i - fes, con cqligadlu.ras de vivos colores, reía don J o s é Torre. Argumosa, don 
»ar. narn. ooe.hes v rmiforme. resai'itanido el cdlor nacional. ViaOierilain-b Gómieiz y don Pedro Re-
— i Todos- er-nG ibuyeron con H eirítu- vnella, y p ra.'t i cantes don Aii'-aeo 
E n V a l l a d o l i d . siasimo q|ue Les es propio para dar V i l l a r y d o n J e s ú s de Diego. Veriiifi-
espl-endidez v realce a l a fiesta. -Seis radias é s t a s , el p á r r o c o don Domm-
ipio une hizo llegar la not ic ia a las 
i m o partes del munido. 
C á m a r a s d e C o m e r c i o . 
en honor del Divino" H u é s p e d : el p r i - las preces de rrtuiall. 
Hfefó -daba vista a Ja oarrotera, pro- 'En los a m p l í e s jandinies que ro-
m ¿ d a d de d o ñ a Manueia Gnitiénrez; dea^ & ho&pitall, e ra imipositoJe dar 
vsis t i r .a l a re iprcsenlac ióu . de " c c ^ ñ c i J ' e h ^ ¿ s í ó n ^ - i ^ d i ñ ^ ^ W n n T " ^ ' í , 0 esmJro' • , j . •• ' i i i 1111 1 • 111 < u s. ,11.11 . . \ i i a o i m n a - niiSiero todo o. arte n-osible en dar-
Gada. función que se celebraba era r.ia ha ........dado el p . o - i a n m dé la e á¿ffan.cia v variedad- oü-o en la 
égimdia por la legada de i n n ú m e r o s A s ^ M . c a áe tés em mraeiones, be,- G M S S ^ n ^ a J dottn So 
oraaberos, a t r a í d o s , por; las alaban-imiainias de toda Espáf ía , que-se cele- ),-. S r r S T ^ ^ ^ r ^ o i t l c 
ÍLos f é re t ros ásiballmn adornados 
con ooron'ias d(í' flories naiturales y ar-
tifieiailes, leyénid'oisie en .u.-na: <(Re<!uer-
se as que sus aimigos desgranaban en bl.arái m n a f e s t ó d é l ^ i f ^ ' ¿ 1 elfendo l ' , u n ^ a í r a S S » ^ S S t T ' ñt^a'o La coanltiviai fúnebre 
as cartas, ansiosos dé contemplar a u dei pr.Pse,lItó - = S ^ w S , ^ S ^ S ^ t ^ & ^ ^ f mardh-a a las 5,30, presidiendo el 
R c r a ^ - n e s » .didendo cihLsles en el L,CrS trabajos prelin. inares e s t án y a u n " - o i p r d e " v M a " í - r a d a S e " a d m V o i ^ í W 
_>cngi-e.so", a "Melquíades ' - l»ar-a.|-ar n j i imn/ns b ibié'ulos-e ..nviado n ^ T a-.raaame, aaoi- peaís.on.al y 
limeros del ar t iculado de la Gonsti- , iMinn.ubis, lia bu miosi . n \ ia lo a nando l a carrera que l a proces ión «,kT. * v-.amm.r.oi 
mumoi, u u a u n i u a u a oc, ia L.onsii I(.s asaimibleistas los carnets de ¡den- «p^ .ú , v ATin M'nrJS&^ñ ^ Tr. ol)af.10 " W " ^ ™ 
puso en 
el tíuíál se divisaba otro 'qi i .e ofrecía S ^ i ^ t f f i i a S W ^ m F ^ ^ m i á , 
t'Odo el eleiniento 
anipigos de los puieblos res-
los que iban parte-del al to personai, 
sí sc,ecuparqn-por las aguas las do- ^ S S ^ ^ 1 ^ ^ ' ^ 1 ^ e-] a','tar ^ w m ',ovai"t,v éá casa de do^Federico;,'J"al que acomipañaban 
"m ias estoitLacales y por los tontos J m n i S a<m •TlUia!n Guitiérrez. el cual se tres autoonóviiilles y dos camiones,'. ^ 
V a C o ^ o l l S 0 - - - M S i e X ^ t a d f e S S t ó de ^ * ™ ^ i d a d de d i v e r -\ aldenegro epamenza 
..pronto verenios. que 
utiégaría do c iudad-e le 
•.rmzada c m una gran ^ don- 9ÍguÍOTte progranha: 
G ,a m alea.lde ingenioso J L 1 1 1 . \ las tres v m 
reeueide a las ge.ner.a..dones futuras ^ ' ' ! f' 'Z¿7n 
que amml pedazo de bmm-e . ué ci ] * M ' ' ̂  V ™ m r ' 
Verdadero padre , de Valdenegro-. ^ f " 6 0 de Valladolr. 
Y co lor ín , ecítorao.. . 
D. GAMIROAGA 
. a prosperar i Z ' Z " , * ^ ^ v í ?as flor**' a'™ma's & ^ovaban faanliliares y tíonipaúvos dell muer-
será ' levado a r V ^ H l ,CS.d,1S*int0S /J al ^ i ^ o con les' penachos de to, y en di:rec|:ón. a T a ñ o s , l a comí t i -
' .anto y ,no- x . ' ^ K ' ' ^ ] , ] ™ «*> v^rifieav-, r-nr. a,Trr>4ti,c-0 ^c ienso y los cán t i cos j u - v a que a c o m p a ñ a b a al que en v i d a 
v a - r t M á i * ™ . . Aja Asa,n 1 • nr > nv i n heniles. se l l a m ó Manoieli San taamar ía . 
i edia de or ra miailana, d í a 3, oiue fué do- E n 01 .cP-areidióm.. esperaba el pa-
r w a r a t o r i a en el huih,) ini,sa dp cetótaaiiÓn;' a ™ 0 < g ToiTelavega eontinuan-do 
d n a r a e J L i bra las m,"'yr' ^ la "'•¡«"«a m a ñ a n a , m i - f tnayeoto de su. jnr.iwdiiidruon, damhw 
d e S L S ó í T ^ - ^ W o r , cantada por las jóvenes te ^ f * » ^ Z T J 1 ™ , a S r t . . . niento de Mesa y e s i g n a c i n de co-'  
misiones. 
teatro de Galderón de l a Raicea. 
de Gelis. El a l tar ofrnoía una r ica v 
4 T ¿ s " ' s i e t e sesáótt i nan^u ra l en el car iada o r n a m e n t a c i ó n , con profií- estos inifcirtumados y ^ J ^ ^ ' 
^.1.asJs,e*e'..,scs?.ón , " ^ ^ a J ra e? s i ó n de flores, cerradas en rie<!s va- nia',,ias raMlos d,3S,de ^ « c a l u ñ a s 
Daos havia a.cog.i'do en su. santo s3-
H . V A Z Q U E Z A H D E 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Ginecología. 
MEDICINA y Gi RUGIA DE ESTA 
ESPEGIA1.11 )AD 
Consulta de 11 a 1—S. Francisco, 21. 
Enfermedades del corazón y pulmf 
nes.—Rayos X 
Consuilita d ia r ia , de 11 y media a 
V E L A S C O . 5. SEGUNDO 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
H n m m i f of i i d igo i di i m m 
MED1GINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINO" 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
f-
MEDIGINA I N T E R N A Y P I E L 
rí>nsiiit.ft ¡2 a 1.—Alameda 1.» 8 
_ PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
UiaaBia-turismo 2.6Í5 ptas. 
Turismo de cinco asientos 
arranque y llantas 
aeemontables 3.910 — 
^ass i s - camión 8.450 — 
v. 6.175 — 
GOMEZ RUIZ REBOLLO Y e.a 
9 Modarno.-fia^erón de la Bwca, H. 
Ü E W B A R R A C I N 6 
SK SIRUEH COMIDHS 
flfclllepo, 23 Saníandei1 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
THBIiEROS. RÜIYI. L'CHSH DE BHÑQS 
i o n t a d e P i e d a d A l f o n s o X I I 
y Caja de Ahorros de Santander. 
G r á n d e s facilidades para aperturt 
le cuentas corrientes de c réd i io , coi 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y d 
calores. Se hacen p r é s t a m o s con 
r a n t í a personal sobre ropas, efecto 
7 alhajas, ii 
La Gaja de A|horros paga, bastt 
ni l pesetas,; mayor interés que l a 
i e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses, y semestralme 
'e en j u l i o y enero. Y anualment 
lestina el Gonsejo una cantidad p f 
•a premios a los imponentes. 
Las horas de Oficina en el Estabk 
imiento, son: 
Día s laborables: Mañana , de nm 
re a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a xr-
arde, de cinco a otího. 
Los dominaos y d í a s festivos no B 
realizarán operaciones. 
m^mm 1^—A las - s . y nna é s n l . n d i d a i i u ^ c i d n , ^ ™ f y ^ ^ ^ c t a ^ S S 
diez y modia dé ka m a ñ a n a y a las ^ ™ ™ .candelabras y oleSantes s u r í S L S ^ í á o r a o i á n pe r I s a l -
cuatro y media de la tarde, se cele- J ^ n j e s . reenjentemente 2 ^ S J a b r e S P 
n-aran sosnvi.- en el Ateneo para P^totoa^as o.n l a rgiloaia do San Roque herido, 
'a disicansión de los tomas de l a Asam- d'e Om% IM p o m resitaurada. D e ^ r o de l a gnaradad' de su eata-
^í |á ; Don Fiianeiisr*) Gut ié r rez , que, a lo, mejora notaiblemente. Los doeto-
Jueves, .A las diez y media de pesar de su avanzada edad, sigue res que le aisiisten ponen en p rác t i ca 
a m a ñ a n a , ú l t i m a ses ión de traba- con el miismo celo apes tó l i co que todos Has necínrsos que l a oiencia 
o en el Aiíeneo. ^ieanipre Je oa rae te r i zó , puso todo su aconisejia, p a r a poner a salvo su vida 
A las seis .y media, de l a tarde, se- entusiasmo en dar esmlenidor y -?o- Dios q u i e r a que su .máser ieordia 
n ó n so lwme de clausura en el tea- lemnidad al culto d iv ino , "avadado aleanicie a osito infor tunado. . 
IO de Gailderon.» mor su j-ovon sobrino, coadiutor do Ei pueblo se educa. 
•• ' — '•• "—' • lo nuárPiá oaprodíUiia de Calis y rir ''••| jo^en don Atntónio C a ñ a s ha 
*»léffono «le E L P U E B L O CANTABRO sólo es Rín¡tii©iaisi{.a el señoir arcwreste ^l",,d'ad() m Buligce el teroer a ñ o 
Miun«ro u . de este l indo y aCTadaible mw.blo si'- ,a a á r r e r a del Miagisterie. 
n o n a r todo acuello que sLynifiea'cnl- —'La s e ñ o r i t a Meircle'.dies G a r c í a oh-
:)ien de sus ainad'as fe- ,l"vo buieriiálS imtas en l a Norma!! do 
ma.—iSan Franoiaoo, 4. li.sreses. Samitander. 
P a ñ e r í a y f o r r e r í a por metros. La L a pa.rte miusioal estuvo á careo ^ L a s señ0!r:Ltj*® dé R ú i z , en la Nor-
:asa m á s económica y mejor surtida de l a señor i ta . Gloria sobrartó dol en mai1' l^iUanites cailificaci-ones. 
' " 1 Blotr p á r r o c o .1, ,, P n a n . ^ v *Jier- ^ u r " r a v ' 
1 ? A l n M n n | A A * a * * — * - mana del «MU,,- r ^ . i i n i n , . i . . ' ' " i - bien en Los 
u n L O T é R I A NUMER013 
p A U T O M Ó V I L E S ] 
^HHDtER, H I M O B M y CLEVEMN 
. ENTREGA INMEDIATA 
Senté para E s p a ñ a Mar iano Sancho. 
aflpage: Plaza Q a f t a d í o - T e l é f . 4 - 5 0 
B a l n e a r i o d e e o r c o n í e M ^ ^ J 0 ^ ^ te 7 ^ , ~ • 
Clima de aKura. M u y tónico para M ^ odr las notas m u j ^ * ^ r ^ ^ ? ' ^ ' 
nerviosas. Estas aguas son Jas m e - l a s dlU,]lc,e|s m i d o d í a s - o o n ' s u s ' s u a v e s y I s S f f S S í c 
•tudio l ibre , 
'esora d o ñ a 
lores - c o ñ ( > c i d a r P a ? a ~ T a ^ ^ 7 , * o ™ ™ c ^ e p c ^ oon s i T r ^ T W - S U g S S ñ o L t o S 
las cnfem.edades del r i ñ o n , vejiga, >' cn.nmovodor de un bermoso tnrfie S S m i i S S * ' 
a r t r í t i c o , e infalibles, en los e , ! i . Y poíen-te a rmonium. ^ S C S a S ^ S m ^ eet<dld3 os os i ó v c 
eos nefr í t icos . Disuelven el áe ido m i - . £ f ^ é s d . ]a ;n i s :a bubo imposi- ^ ' S ' ^ a s^s r ^ S v a i 
-o y los cálculos . de l a medalla a las gue mero- m.i:iLQ 
E L C O R R E S P O N S A L 
P U E N T E A R C E 
• N A U T O M O V I L ccESSEX», ULT1 
MO MODELO; estado nuevo; comipde 
tamente equipado, con dos ruedas dt 
•epuosto, bien calzado, defensa, faro, 
p i ra ta de carburo con generadoir in-
deponidiente, Ivlaxon de mano, etc 
El mot ivo de venta es l a adquis ic iór ' 
de,uin cloicihe cerrado. 
UN MOTOí í «FORD», completo, coi. 
embrague, t ransmi is ión , bobinas, e* 
cé tera . • , 
Todo ello es nuevo y se vende ba-
rato. 
I n f o r m a r á n L i b r e r í a Re l i a r -v» , Ri 
bera. 15. 
Se . veiud'e u n ^ .̂ reiciíén maparado y 
a iodh prueba. InfiMimarán; Muelle, 
30 (portería). 
ingre- irinii^c 
T E M P O R A D A : Del 15 de j u n i o al ^aron en Ja Gongiregación de M a r í a s 
:0 de septiemibre. Gran Hotel , con to- cio los Sg-eirarios por su director, y a 
do di donifort moderno. E s p l é n d i d o s c o n t i n u a c i ó n fué expuesta Su D i v i u d 
?ailonias.-^9ei!ecta cocina. Majestad, la cual d u r ó h á s t a las cin-
H O T E L E S Y H O S P E D E R I A S para ™ de la barde, 
viases niodestas. A las tres del misimo d í a fué la nc-
Auitomóvi/les desde Reinosa (ferro- vena del Sagrado, Corazón de J e s ú s , ¡Niñas , por Dios! 
car r i l del Norte). a l final de...la.. c u a í . . el neñor direcior TJnia pare ja de la Guard ia c ivi l del 
SoüciJJo ( ferrocarr i l de L a Rob'a) de Jas M a r í a s de los Sagrarios oon- puicslto de Pnente-Arce ha detenido a 
y Ontanoda. p ó Ja sagrada c á t e d s a , encomiando varios j ó v e n e s vecinos del pueblo de 
Nota. — ESTUPENDAS AGUAS, Ies benefieics . de. Ja refer ida Gonkro- iCuldón, autores de Uraber injuriiadb, 
CLIMA DE A L T U R A Y CONFORIA- gac ión y Ja gran ncoesiidad que h a y amenazado de muerte y apedreado 
8ILE H O T E L , son Jos tr^s elementos de sos.%nenIa y , coñ eJJa, a Jos se- '11inia «asa , a l vecino dell m'ismo luga r 
que completan este B A L N E A R I O . minaris tas que' diciha ¿ o n g r e g a p i ó n Dcminigo iGuitiiéiTez Crarcía. 
, .avuda, a fin de qute cada párro%uia 1 ''^ oauisas de 
H I A H A I I T A R A ^ A ^ !lon-n -^•'••••rd.M- v, c.-n .'!. a Gris. •"tras, al pareivr . (pie haí.M.-v 
i l I » V M v l l U I I i U U U u M u to sebre sus aíltares. do una. JUAVU. hija d'e piom^nigo, a 
'Se iviende niagnáñcol gabineto U n a ve» te rminada l a p lá t i ca , or. í- '^tiniuiar las reliaicAomies (jue soslepia 
I D E A L COLOMBIA, de Ritter, com- ganiz.'.s,. la pa^eésióh; dir iunla por c<m U!n'0 |:(IS . i ' V|l|!l v !' 
quieto, con su mueble y accesorios, didho señeor diréteitor. . t » / ' ' 
i n f o r m a r á , esta Adiministracti• i -s n i ñ o s v n i ñ a s de las i-s-u.'las P i l l í i n T C i f i n flfl TITS í f l l i n i ^ l f l C 
nai6io*ail - día Gtelisl aAOTriipafíadoá de ^ e v l D l M U U ü m c q U U I i d i a O 
y f o g ' o n e r o * . 
medaJlas y b a n d e r á s , ^seguidos rio Esta obra es de g ran uiti l idad para 
uu 11*11 i u n :--y, •• 5 dé amibos sexos que ostentar í o d a clase de m á q u i n a s de vapor. 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MART'N }-.an estandartes con variarlas il¡v;-r's H a sido publicada por l a AsocAa-
EsipeciaMdad en vinos blancas de n i"ificriiOio:rin.pis dedieadas al culto oión de Ingenieros de L ie j a y t radu-
l iv ino : varias n i ñ a s , veetklas con cid a al e s p a ñ o l por J. G. Malgor, ex 
, Jlevaban Jindas caí- director de las minas de Reocán. 
la Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s 
Servicio esmerado en comida^. 
R U A L A & A L , 2 — J E L E F Q N f t I - » 
sus velos Illancos 
nasititas de variadas flores, desipa- (Se vende en e-srta Adnjinistxaición< 
8 DE JUNIO DE 1923 
H Á ' - A M E R I K A L I N I É 
S e r u i c l o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s f i l i E M f l N E S d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R C O D E S A N T A N D E R 
E l 1 1 d e J u n l O p e l v a p o r T O T • T T S T > O 
El 15 de .iulio, el vapor HOLSATIA. 
E l 15 de'agosto, el vapor TOLEDO. 
El 19 deísepíiembre, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga y pasajaros de primera 
Estos vapores están construidos con todos 
to oue en ellos reciben los tasajeros de todas 
Elf20 de octubre, el vapor TOLEDO. 
El 25 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO, 
y segunda clase, segunda económica y tercera clase, 
los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
ías categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
P a r a m á s M o r m e s d i r i g i r s e a l o s c o n s i g n a t a r i o s P a r i o s H o p p e y C - S a n t a n d e r 
C o n p a g d e G e n é r a l e 
m 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
P A R A 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
mi 
C U B i c K l O 
Su bello cutis 
e s t a r í a mucho me-
jor al abrigo de los 
a ñ o s y de la intemperie 
EH priimer y piünioip'al encanto de 
unía miuijer es la piel finia y deaicada 
de su rostro. Desgraciaid'aa-iiiente, las 
huelliais qnie dejan los año-s, lo mis-
mo quie las eíecit^os de la initoniperie, 
son oaulsa de marctMtarse mási pron-
to lia piiol de la. cara que no la del 
culenpo. Eata ñitinra, cubdiert^. y pro-
tegóidia por 1 os Rostidos, se oonisei'Via 
smaíve, losa y Ménica. No existe, siri 
eimibango, raaán aJ^una piam quie el 
rositro no pnieda, gyairdar eiL masmo 
aisipeato d'e jweHitud que las deum? 
piaMkts ddl cnenpiOí, iSiiemlprle q[uie las 
señorías sepan defiandense conitra las 
inifliuiemoiais que ataaan la fresioura y 
la perfieiCiCióm év ?M •cirtiis. 
•Bi. eimipllleo nileitódicio die la Crema 
Tokailón' cionisti'tuye la protecc-ión 
m á s •eft'cia/* y el miedio inifajiiibd'e.-para 
dar y conjserva/r ail rostro toda la, 
frasicinrifi y jiiivieinitijld., Desde las pri-
¿níenaé apiliicaicioncis quodará. • usted 
DQ îairaviilladia a.nitie ed rasulltado al 
tiorDiproibiar que la piel se vniel've miás 
piia ve y €il dirtiis niiVs. ii.lianic;o y fr.e's.'co, 
Coini'O la Cremia Tcikaflión oontirme va-
liosos alMnenrtoe démmícjos; i.uíundfe 
niutóiva viidia a la epádármis más mar-
tfii ta $ má® r.ilaji;iida. .IVIauquea. el 
Diiliiis die uiina iraaniera nioialílQ y haw 
desaparecer con rapidez las arru-gas 
precrií:-!*, pa.iiaiS' dé gallo y otras-hue-
lla* de lia ed'aid. • 
La Crcíma TokaJóin. s« vende on Díaz 
F. y Calvó, BLamca, 15.—(Hornazáhal 
S! '.va, y Goanipáña, Ve lasco, 13.—E* 
Fiánez dieil Miofliimii, Pl'aza de las Es-
iiuld1:-.—JD. Ciailderón, Coilosía, 9, y 
-*iTdhie va .atíaniipañado de un 
f . a J de garantía a,bsolu,ta. 
cinri.n'm.-üé.cdi.-se" a devoilver el pre-
dio d^ cenara, de no dar e.nitora. sa-
^sfaicición bajo todcs los - conrentos., 
RGciibirá w.i&á. gpa.t.u'ítai' BVK'e un 
bote de aTfcnnsttpa de Crema TotoalWiri 
manidíando 50 c^éntionios en sellos pa-
ria ,gia;it'cs de franquiGO y diamás, a los 
Lialboiiia.lipr.i'Cs Viñais,.. 71, Qlairís,' Bia.r-
oel'oma. aiTenitie die la Crema TokailiVn 
para España. 
1 / k F n i Q T D i Registrada 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 « f e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 16 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. • * 
L A F A Í E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-
lias de tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris 
funcionarios españoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS P.rgUES DISPONEN DE CAMAROTES DE DOS 
CUATRO. SEIS Y .OCHO LITERAS. CON LAVABOS DE AGUA CO-
RRIENTE, AMPLIOS SALONES Y COMEDORES CON SERVICIO DE 
CAMAREROS i ' COCINEROS ESPAÑOLES PARA. LOS SEÑORES PASA-
JEROS DE TERCKRA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa 
sajeros para Habana y Vemcruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 58. 
Se v e n d e e n e s t u c h e s d e 1.000, 500 y 250 g r a m o s y " p a -
q u e t e s d e 500, 250 y I w g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES D E AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
S A . i v T A . í i r r > E B r . 
^ X J - X O I M C O V J I I j I S T A S 
No compren nada sin visitar el GAORAGE .CE>NTRAL,-donde encontra-
rán siempre: 
Los mejores acicesorios y más baratos. 
Las mejorés marcas de gomas, a precios ventajosos. 
Depositarios de los mejores macizos UiNITED STATES. 
Depositarios de la mejor fricción para frenos, conos y discos de em-
brague RiAYDO. 
Depositiarios de los mejores lubrificaptes para aurtomóviles LADER. 
Llamen te l é fono 813, toral Espartero , I S . - S A N T I S D E R 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
mairca <(iEm¡pire», en buen uso. Infor-
mará, esta Aidminliistración. 
S í € 5 O í r - € 5 C O 
amia para criar en siu casa. Leche 
fresca, de cuatro días. Informarán 
m esta Administración. 
- E X O " X " I E S J L s 
se vende en Nramandia, subida" afl 
Alta; hermosas vistas, con jardín y 
huerta cotn árboles frutales. Agua ca-
liente y fría. 
Informarán: Blanca, 14.—Comercio. 
o a l q u i l a 
chaid por toimporada de verano; tie-
ne magnáfica huerta, cerca de la ca-
_ pital, precio módico. Informes en es-
ta Administración. 
SERVICIO MARITIMO 
S o m o - P e d r e f i a - S a n t a n d e r 
Horario de verano: 
.Salida de Samo: 7,15-8,30 y 11 ma-
ñana; 1-2,30 y 5 tarde.-^Baso por Pe-
drena: 7,30-8,45 y 11,30 mañana; 1,30 
y 5,15 tarde.—-Salida de Santander: 
10 y 12 mañana ; 1,30, 3,30, 4,30 y 6,15 
tarde. 
Los dominigos y días festivos, via-
jéis especiales de Santander a Pedre-
ña y Somo a las 8,30 de la mañana, 
(en oombinaición con el automóvil,, 
de Somo, a las 7 y de Pedreña, a las 
7,30. de la tarde para. Santander. 
Se alquüan gasolineras para viajes 
de recreo y familiares. 
Nota.—'Horas difprontos a este ho-
rario,, precios convenioionales. — Los 
Diez Hermanos. 
P I S O 
se cede, comprando entreoasa. Infor-
maráoi, esta Administración. 
S E T R A S P A S A 
tienda de comidas y bebidas, en 
buen sitio, con vivienda. Informa 
rán , en esta Administración. • 
N o t a s d i v e r s a s , 
La Caridad de Santander—El movi-
miento del Asilo en el día de ayer, 
fué el sigiuiente: 
C'QTmdíás distrilmíidas, 
Trainiweuniteis quo ha;ri rocibido ai 
berguo, 9. 
lAlsilados que quedan en el día di 
hoy, 139. 
E s p e c t á c u l o s . 
Sala Narbón.—iDiosd.' las seis y me 
diia, «cEll .gran tennrin». 
iPróximiani.oiuto «La conjuración d 
Góuiuva», grandiosa visión b i si úrica 
(p rogram a alón i.án). 
Pabellón Narbon.—TV^lr las Seis 
mcid'la, «•£•:;!:..! •-•-•í'üd a (Se ¡s ti 
feur», por Etíhel Glayton; - F.l 
de la carníiceríav por Fatty. 
Prr-xiünaanente «La cónjúración 
Gémova». 
T r i b u n a l e s . 
Ante e l ' Jurado. 
Ayer, '.ante el Tribunal del .kirado, 
y a puieritas corradas, tuvo lugar la 
vista de la caai«a seguida por abusos, 
contra Jesús Gómez. Sánidhiez, Narci-
b o 
dc^luoniestos, on el Juzgaido del Oosto, 
p Márqiifz Zpáróíla, Novel Fornán-
iez rollado, Adjen Martín:'/. Vázquez 
- Eiiiloigio Prieto do la Rosa. 
Rnact'l'caidas las pruebas testifical y 
[•( ' 11 "i!,tal y liccbcs los rospcrtivOiS 
Tuforiniies por las partes, el Xurado, 
lei?i]ya<i3 de hecibio.el .resuiiM n dol pro-
esci per el señor presidonto. pro-
lunció voródictn dte culpaliilidad pa-
a los sumariad os, con deinim dales la 
Sailia o.n eO jiááclo de p^Gidm a la 
ptena de un año y un día do prisión 
lofn. •ional. 
CíRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
Calefacción—Cuartos de b a ñ e 
\scon«iM' 
dád &t¡ f-ddas'. hánL,n;<ít.-->s. fl'tc-
C a r g a v e r d a d 
Se vende bermoso clhalet, con jar-
'•n. huerta y agua, en Murieda-
Maliaño). Informes; Circulo Mercan-
i l , de tros a cnatrn. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje o.nibarazadas. Ultimos * 
idolantns.—'Consulta de once a una. 
CONCORDIA, 7 TRIPLICADO, 4.° 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s ese c a m p o 
Pll r. 5 0 a 7 0 
c á n U m o s por d í a 
: Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Gftlderón). 
Signen triunfando sobre todos m s imilares , habiendo obtenido én l a E x p o s í r i ó n de Roma 
G r a n P r e m i o d e H o n o r , 6 r a n C o p a d e H o n o r y M e d a l l a d e O r o . 
P^OBADNDS Y SABREIS LO QUE ES BUENO 
B A L D O M E R O L A N D A ( S u c e s o r ) U D A L L A ( S A N T A N D E R 
^ J U N IC DE 1923 E L . R U E B L - O C A N T A B R O 
AÑO X . - P A G I N A 1. 
u p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a í l á n ü c a 
C U B A V W I É J ' C ^ 
, 19 de J U N I O , a las tres de la tarde, saldrá de S A N T A N D E R 
|}f»Por 
fiv CAPITÁN DON E D U A R D O F A N O 
.Ritiendo pasaieros de todas clases y carga con destino a H A B A -
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A P I A * 
Ipíra HJ^-BANA: pesetas 535, m á s 14,50 de impuestos; to ta l , 549,50. 
U VBRACRUZ: pesetas 585, m á s 7,75 de impuesiot; total,.592,75. 
i buque dispone de camarotes de cuatro literas, y-comea oro. 
, emigrantes. 
D E B U E N O S A I R E S 
Ir. |a segunda quincena del mes de JUNIO—salvo contingencias— 
l i r á de este puerto de S A N T A N D E R el vapor 
J - i I O A I V T E S 
Iprs trasbordar en C A D I Z al'vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
Énitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
•jenos Aires. 
^ciodel pasaje en tercera ordinari«, ¡para ambos destinos, pese-
375. más 7,60 de impuestoe: total, 382,(50.. 
ámás informes, dirigirse a sus consignatarios en S A N T A N D E R 
SORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-' 
.86.-Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: G - E L P E K E Z 
n í a d e l P a c i f i c o 
Correos ingleses de dos y t r es hé l i ceg 
tfflcio d e ! Casaal te P a i i a m á . 
ídas mensuaJes. d e ^ ^ N T A N D E R para H A F A N A , C O L O N , P A N A M Á y 
día 24 de i unió, el rápi lo y magníf ico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
)s de pasaje p a i a Ü A B A N A 1.a clase l.".,'!,.,o ptas., incluido impuestos, 
— 2.A - 859,50 - — 
- " 3.A — 539,50 — — 
s siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 1 9 d e f u l l o e l v a p o r O R O Y A 
[El d í a S S d e a g o s t o e l v a p o r O R C O M A 
os buques, dotados de toda clase de adelantos molernos, son m u y cómo-
. dan esmerado trato a l pasajero de todas categor ías . L l e v a n módico , 
meros y camareros españoles . 
Pira lods m u l e mloraes , i i r l g l r s i i sos Hgenff$ en S a i i t a M u 
8 de B a a t e r f e c h e a . - P a s © o d e P e r e d a , 9 . T e l e f o n o 1 1 
N A T A L L A D 
prica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas.y medidas que se desea'.—Cuadros graba ios¿y¡molduras 
deljpaís y extranjeras. 
[ÜESPACHO: Amós de"? Escalan te, 4 ,—Tél . 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
& S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
= T r a s a í l á n í i c a . = ^ = 
. LINEA D E CUBA Y ^ E J I C O . — S ^ v i c i o ménsula! , saliendo de 
Bilbao, de Santander, de Gijón y de O o r u ñ a , para. Habanja y Vera-
P R * ! ^ "luaii.)..TT-Sa.lidas de (Veraicruz (eventu¡al) y de l a Habana 
"«ira Coniña , Gijón v Santander. 
LINEA D E MEW-'YORK, C U B A Y MEJICa .^Servd.o io anensual, 
Pieado de •Barodlona, Idle ValienOTa, de ¡Málaga y de Cádiz , pa ra 
l ^ - V o r k , E&lmns. y - Veracruz (evientuial.—B'egresjo de Veractruz 
"'ntnjLi) y (je i a .Habana, con escalas en New-York. 
LINEA DE V E N E Z U E L A , COLOMBIA Y PACIFICO.—Serv ic io 
pisual , ^aJiomlo xte Baroelona ed i0, el H de Valencia, el 13 de Má-
. 1 y de Cádiz el.J5 paa-a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
1* Cruz de l a Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto 
l^lielio, C u r a c a ó , Sabanilla, Colón y por el Canal 'de P a n a m á a 
l^yaquiI, Callao. Moliendo, AriC'a, Iquiqoie, Antofagasta y Valna-
—Salida 'de V a l p a r a í s o , el 2 de. cada toes, regresando por 
l l ^ l ruta, hasta L a Guayra, y e all í a Puerto Rico, Canarias, Cá-
p r .Barcelona.-
LINFA DE B U E N O S AIRES.—Servicio mensual, saliendo de Bar-
;; i el 4, d'e M á l a g a el S y de Cád iz el 7, para Santa Cruz -de Te-
jLsSti Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
1 ^ Bínenos Aires el d í a 2 y de M mievideo el 8. 
Ih. LINEA' D E BíRiA.SIL-PLATA.—iServicio birajensu.al, sa¡liien)do de 
Saiiitan-der, Gi jón, C o r u ñ a y Vigo, para Bío Janeiro, Santos, 
;.»'iWv¡(i(.o y Buenos Aires, empren-diendo el viaje de iiegireso des-
Ky .enos, Aires para Montovideo, Santos, R í o . Janeiro, Canarias, 
Corufia, Gijón, Santander y Bi lbao . ' 
p J - NEA DE FERN|ANDO POO.—.Servicio menisual, saliendo de 
píen na' de • Valencia, -de Alicante y de Cád iz , . p a r a Las Palmas y 
| «Jg de Canarias v La P e n í n s u l a ind¡oa(dos en el viaje de ida. 
UNEA D E FILIPINiAiS.—El Vapor «Legazpi)) s a l d r á de Cádiz el 
abril, de, Oartagena el 20, de Valencia el 21 y de Barcelona el 
' Para Port .Said, Suez, Colora IHO, S inp íapora y Manf la ; , i naugu 
este viaje la ex tens ión a puertos 'de Qhina y J a p ó n , haciiendo es-
v, r en I Iong-Kóng , Sbangay, agasaJü y Kobe en el viaje de ida 
n ^ n d o 
l^.'^OS 
en .Yok'Ohama al regreso, admridendo pasaje y carga pa-
jeiios puo-rtos, para los que .aya, estaUlecMos .servicios reguila-
f j e los pnertos de esciala antes citados. 
I L l ^ e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
[ C y s í a b l e c i l l o s -los especiales de los - puertos del M e d i t e r r á n e o a 
P1'1̂  y puertos del C a n t á b r i c o - a ,New-York. 
¿j'^sitos vapores admi ten carga en las oondiciones m á s í a v o r a -
J y pías ajeras, a quienes- la Compiañía ;da - alojainio,nito'_ muy có-
|vi(jn Z ' ra to esmerado, como ba acreditado y a en su di latado ser-
K i i T " 0 ' ' ' ' ' " ,os vapores tienen e j eg ra f í a sin, iiil-os.-rTarrxbién- /se 
S c?:rs'a' y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
'•^vidr»^ por l íneas Tegulares ' 
P A R A CUARTOS DE 
B A Ñ O . - INSUPKK'A-
B L E E N E C O N O M Í A 
i 
i . . 1 6 . -
Agsncl i» Ci i r^OcN 
PIEZAS DE BECAMBIO FORD 
Taller mecániico : : : Vulcanizados. 
Pesetas. 
Renault cabraolet de lujo, 18 
H P •• 
Dion Bonton t briolet, 35 I V, 
acho cilind '>s .. li-000 
España, faetói 10 H P 7.5C0 
Maithis coupe, 10 K P 6.000 
Ganga: P irata y generador 
de acetileno, niquelados.... 123 
SAN F E R N A N D O , 2.—Teléf. 6-ic 
Se reforman y vuelven fracs, ¿me-
t ins , gabardinas y uniformes. P&cv 
feceión y economía . Vu^ivnnse ütajei 
Y gabanes desde QUINCE pesetas 
M O R E T , número 12, segundo. 
• A N I E L G O N Z A L I Z 
tafto de fian José, numera 
X I J S 0 1 : 0 0 
C o n f r e c u e n c i a d e l e x t r a n -
j e r o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n p a p e l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s t a i a s . q u e 
v e n d o m u y b a r a t o s e n l a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA PBIMERA, M.—TÉL. 5-67 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Basa MARTINH3 
Más baratos, nadie; para evita? 
ludas, consulten precio. 
JUAN D E H E R R E R A , • 
f/e rende en el pueblo de MarcuerraB: 
•:xm buen salto de aguas, a propótlt» 
para alguna industria. 
P a r a Iníormes, J O S E DE LO-
RIOS. Comercio. T O R R E L A V E G A 
« J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, J A R D I N — T é l . 3-05 
para .tapar mercanc ías en los teae 
Ues y vagones ferrocarril. 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almacén: M A D R I D , número • . — . T i -
léfono Í-IS.—SANTANDEB 
J E * I A . J S T o 
áE V E N D E . Magallanes, t i , segimdt 
n f o r m a r á n . 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visi l los, Cortinas, Ga le r í a s 
Colcbas, Gabinetes y toda clase d» 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con 
feoción. 
Se pasa el muestrar io a domicil io 
v nos encareamoa de la. cnlnr.arii'm 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
íl públ ico santander ino ' por su resu l 
'ado para combatir la tos y afeccio 
'íes de garganta , se ha l lan de vento 
m l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, 
m l a de Vi l la f ranca y Calvo y en la 
farmacia de E r á s u n . 
P i e t x x o s 
nuevos, de ocas ión , gran modelo, cru-
zado en nogal y corinto, marcas ame 
icanas. Saldamos dos. RUAMAYOR. 
16, b a j o . — D I E S T R O y R O D R I G U E Z . 
ANDES VALORE * COREEOS H( L a N jESEB 
Servicio rápl < pa*; J i * Q»áa V*l te días desda Santander 
a Habana, Veracr iz. T * * Ico y Nueva Orleam. 
P i ' t f i x l m a ^ s a i l c i a s ff^faa^dle S a n t a n d e r 






el 11 de julio 
fcl 1 do agasto. 
el 22 de ag esto, 
el 10 oe septiembre 
el 3 de octubre. 
P r e c i o s 



















E n estos precios e s tán incluidos todos los impuestos, menos a N U E V A O B -
L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
T a n b i é n expide esta agen&a billetes de ida p onelía con nn 
importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E p 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s de magníf icos C O M E D O R E S , F U -
M A D O R E S , BAx.OS, Ü U C H A S y de magní f i ca biblioteca, con obras de los 
mejores autores. E l personal a su servicio es todo español . 
R E B A J A S A F A M I L I A S . E n primera y segunda clase a las familias que 
computen tres o m á s pasajeros enteros, se les hará una reducc ión del 15 
or 100. E n primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de ante lac ión , para tramitar la d o c u m e n t a c i ó n de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón," 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s , 3, pr inc ipa l . -Apartado de Correos 
n ú m e r o 3 8 - T e l e g r a m a s y telefonemas, F R A N G A R C I A . - S A N T A N D E R . 
N I S O S A 
N U E V O pieparado compuesto de 
esencia de anís . Sustituye coa gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sesa purís imo. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca l de C R E O -
SOTAL.—Tuberculos is , catarro cró-
nicos, brorquitis y debilidad gene-,,4 
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
i E P S I T O D O C T O R B E N S L I C T O - S a n B(rnardo, 91 . — M A D R I D 
D e venta en las principales farmacias de E s p a l a . 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLIÍíO.- -Plaza de las Escutlaa.-; 
8 E A L Q U I L A N 
pisos amuebilados. InformarAn en e»-
ta Administración. 
" v x s * n x r u o 
coche, propio para pasear ndños. In -
í o m i M ú n , en esta Administracióíu 
Consumido por las Compañías de lo§ ferrocarriles del Norte de 
España , de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocarües y 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñ í a Trasat lánt ica y otras Empres de Navegac ión , nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazfo ¡poi 
tuguéa. 
Carbones de vapor.—Menudos para írag |ua i .—Aglomerado! .—Pa-
r a centros metalúrgicos y d o m é s t í i í i , 
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don R a m ó n Tope-
te, Alfonso XI.I , 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—GIJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Espa-
ñola .—VALENCIA: don Rafael Toral. 
P a r a otros informes y precios dirigirse a las oficinas de l £ 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A D O L A 
L I N E A D E P I N I L L O S 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
UIJDE RÁPIDO DE SANTANDER H nmmn 
E l d ía 17 de J U N I O , fijo, a las cinco de la tarde;; saldrá! de S A N T A N D E R 
el magníf ico vapor español 
I N F A N T A I S A B E L K 
admitiendo carga y pasajeros de todas clasesüpara; 
H ^ B W A . 
En cámara, precios económicos. — Camarotes para matrimonios y 
familias.—Rebajas a familias. 
Precio del pasaje en tercersclase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus-Agentes 
A g u s t í n 6 , T r e v i i l a y F e r n a n d o G a r c í a 
CALDERON, 17, 1. — SANTANDER 
t 
E T S R E N I M I E N T O 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a iaouecafl 
almorranas, vai i ídos , nerviosidad y o irás consecuencias. Urge ataciarla' 
a tiempo, antes de qiíe se convierta graves enfermedades. Los polvos re 
guiadores de R I N C O N son el remedí tan sencillo como seguro para com-
batir, egún lo tiene demostrado en los 26 a ñ o s de éxito creciente tre-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del 'vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prosnectoa i 
*S autor, M. RINCON, ^ T W t e ' W B M h F 1 
fe 
« N S E G U N D A R L ^ W A f 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s 
L a s f i e s t a s h i s p a n o - a m e r i c a n a S é 
Primera lista de trabajos 
recibidos. 
iLos . pierióidiioos, de MádlríMi dan 
ouieotfa. dte lia llegada" a l a vi l la y cor-
te die nuiasitiros cfluloridos cióanpiafierotí 
doini Xoisé Seguirá y don Jadinie Rulia-
¿preisidieantfe ¡y, isectetarlo, a-espiac-
tiyaimie^te, dte lia .Aisociiacióii de l a 
PranBa diari^a de Samtajider, coiná-
sionadas para haiclBT enitaiegia .a la 
Rieail Aidadierrifiia de l a Lenguia de los 
triafciaj'Cis • re&itódois con destimo al 
tornie'O 1 i te ra r í o hiiS(i>anio ame T- i c anio , 
qmie se verjfiiciam en, agiosto en nnes--
t r a oiuiclad. 
'NtilestAois comp'afiero'S Segaima y .Ru-
tvayo. liuieron, neclibiidois á-nimiediaitamiein-
te poi" tos seaiioré& Mau.ra y ' CotarelO', 
a í qtüiemeis enitregaroii' ias pioesías en 
Gulesitii'óJii, ¡qiuie isiori lats reciiibádiais en 
Santaihidler híaista el d í a • 31 de mayo 
úlitimo. 
.La puiMlicación en unía vez de les 
lieirnais y ¡prociadíeniciia de los trabajos 
reliibidcis ivas oioupiaría u n eapaedo de 
qiúlü mo diiisponiainias lalhiora. /Por lo 
taulto, le daremos cabida en esitaŝ  co-
Iminiinias en. varios n ú m e r o s , 
ille a q u í l a p r i m e r a neUiadcmi: 
i , • «iSaimiper», [ Barcdloinia; 2, «¡Qnié 
titempos los de capa y eispadla!», Gu-
lía; 3, «Gran Señora» , Cnba; 4, <cVer-
g'in ,(11 sein'o enicamio etíiieodlardo ol-
tragigio», Méj'iiclo; 5, íCanito a l a ' Reu-
nía .Filorair», Guba; e, «iPatniótíCO' e 
h'iiabórieo))/ Guiba; 7, (dAi l a v i r t u d , el 
anwjp y l a liiidiaigui'a», Guiba; 8, «His-
jjaniua iMater», Miéjiico; í, «Respeto a 
a Láj virtiutíi», Méjieid; 10, «Jamquien 
qnililescelbaaiit íveiejas hicmiiniumiqne ca-
niuimiqiuie», Méjiieo; 11, («A S. M . la 
Rninia de lElspaña.», GoJiomllMa; 12, 
tid'.'.ille». Cli i le; 13, «Oaidla vez. que É 
tcm\ [ l U ^ X l ^ Miéijiilc/oi;) 14, <(iEil qiue. 
afreide l a nuagniollia m¡Ld'-iOiaciana», Mé 
jiiicó; 15, «Un hombre de d tesos» , 
MéjJieo; 16, «iPor m i Eispaña y por 
m i Heinia», Míé'jijibá; 17, (cAanor eter-
no a Ha Noclhe», Méjic/o; 18, « B a i ó n 
d é Ult ramiar», M ^ i i c o ; 19, «QiUillibet)), 
Miéjiido; 20, «jEi Snilb), Alrgfen/tinia; 21, 
««Ditos te siailve. Reina y Madre» , 
Guiba; 22, ((Dios guarde a S'S. M M . 
muiclbos años» , Argenitinia; 23',' Po-
rr-zaa Ja forma.», 'Árgenitiina.; 24,1 «El 
mniindo sierá nneiStro», Argenitina; 25, 
«ÍAjpoflo dMl Bdlveidere», Guatemlala: 
26, ((Ariel», Godoraibia; 27, (cHáspiánüa'' 
Vieltrix», Costa Riea,; 28, « C o r m b o -
re», Costa Ríida'; 2!), «Humiae», Cos-
ta Rica; 30, « E n t í pwso Primia/vera 
u.nia siowrLsa)), Guija; 31, «Romiero 
Lózad'a», I V r ú ; 32, ((Romero Loza-
da» , P e r ú ; 33, «Romero Lozada» , Pe-
r ú ; 34, (¿Eli cnuzialdo t r o v a d o r » , A r -
genitina; 35, (cVieitoria lEuigemia», Ve-
: riiezuiedak 36, kimitóÉiéifflK, ' dfalüUe; '3?, 
«En. tí puso Primiavera una soinrisa», 
• Cniba; 38, «Ofirenlda lArgenitima », Ar -
:. gen'tinia; 39, (íPeJiayiO», P e r ú ; 40, 
«'Ganiqiudistaldloir», Miajiicfo',; 41, «OTLan-
ta» , P e r ú ; 42, («HerádUto», P e r ú ; 43, 
«Giro dte Avadao» , Chile; 44,- ( #a r -
cidló de Góndoba», Argen' táná; 45, 
« M a r a c a p a r a » , Venezulela; 46, (oCafu-
pífécáni'», Ulruigmaiy; 47, ((Gardilaso», 
P e r ú ; 48, (dRiárom de Ull'trama.r», Mé-
jico,; 49, «¡Vléx-iioo», Méjiico; 50, «Po r 
mi lengua y por m i r a z a » , Cuba; 51, 
<íHti©rniid/ai({»,' Puerto Ri.cio; 52, «,¡Els-
• pañia: T u y a es l a glor ia!» . Puerto 
Rico; 53, « P a t r i a , • M e s a m o r » , Ar-
gentina;, 54, «¡Allmm miáter», Vene-
zuela; 55, (oMaravilLa del mundo»' , Vé-
nezuiefla; .KA («tFtrate^juiáidí», Guiba;, 57, 
«PraHerniiidíadH Cu|bia5 58, « A m é ñ e a 
a fígpafia». Cosita Riea; 59, «iHispa-
n ia» , Aiigerutina; 60, ((Huma», V m e -
zuiela; 61, ((Doni Siimón, l a ' Bol ívar» , 
Vtentezudia; 62, «Sienit Marga r i t a pre-
ciosa», Ventezoela; 63, (íiSursium cor-
dia»„ Méjido; 64, ((Eil pdu;ribns unum», ' ' 
M!é/j/¡e(-(i 65, ;«î ¡i ailímia ,uin cionti-
neníte», ;Bciuador; 66, «Eacunide», Ar-
gentima; 67, «iCara dleüim" sobóles 
miagnium joviis...», Méjieo; 68, «Un me 
jiKíiiio», Méjieo; 69, « P o r Dios y por 
l a Raza» , Méj i co; 70,' «iEO.' Sol de" Espa 
fija es rila g lo r i a» , P e r ú ; 71; (dGanto* a 
la-Miadre Espafia», . P e r ú ; 72, «SaLve 
tieírra d ^ So/I...», iArgenitina; 73, «Oro 
fiiituro», Niueva York ; 74, «Quis?», 
Blarcedona; 75, «Salive oh R e i n a » , 
Puerto Rüco;; 76, (cPerla a n t i l l a n a » , 
• Gutoa; 77, («Oyrano de G u a y m a l l ó n » , 
Argenitima; 78, «Gattiamidlra», Argen-
tina.; 79, ((Argentino», Argentina,;' 80, 
«Aigulamarina,», Santander; 81, ¡(Ave 
Mar^a», Veniezneilia; B2, «.Hic et uh i -
quie...», Méj.ido; 83, ((MuJiti sunt vo-
clallli:..». Nuevia York ; 84, «El Sol, re-
•conquiistadio»', Veniezjuiellia- 85, «Oifren 
d a » , Pmerto Rico; 86, «lAQma de nn 
continionite», Elciuaidor; 87, ((Amor sin 
palliaibras es. initenso», Honduras; 88, 
«Con la rodilla, en t i e r r a» , • Hond'u 
ras; 89, «Aitaibualpa», Ai-gentina; 90,' 
nUn amiante de las l e t ras» , Venezue-
la;; 91, «Uín, bardo eispañol», Veiíé-
/iii-la; 92, ((Tierra hero ipa» , Vene-
7'Uleí'ia.: 93, (cRiardo u l t r a m a r i n o » , Mé-
jtoo; 94, «Soy po'bre y no tengo para 
íi']>ros», Cuenca; 95,. ((Union, vigor y 
lilbertad», Ventezueila*:^ 96, ((Eispíritn? 
fraternos, laimiineisas" a t inas» , Vene-
zuela; 97, «Lnido-Elsipafidl», Venezue-
la; 98, «D'Um sniro, pugno et apero»,;, 
•víiueya York ; 99, «H. Bonil la Gó-
m?2k ¿Col.omhia; 1.00, «I .e jn», Co-
' lóanDia';' 101, «Obras Son- aiUGies», 
CoJomibiia; 102, «Si l a ; t i e r r a no ha-
lláis. . .», San Sa'vador, IOS," uGantat 
eiii vui^tnas jaulas, c i a t u r a s » . Cu-
ha; 104, «Quekal» , Guateinala, 105 
«.líajibá'hBaillá.ni». San Salvador; 106 
'«Batán-fAícah», Sani Salvador; 107 
«Vii-iaito», San Salivador; 108 
Andino. G», Colombia; 109 
P o l í t i c a e x t r a n j e r a . 
E l n u e v o m i n i s t e r i o p o l a c o 
Comentario de un per iód ico . 
«La crisis miniisterial polaca, que 
m real idad duraba desde l a elección 
icJ. presidente de la Repúb l i ca , se-
ior Naruitovitz, ha sido, al fin, re 
iuelta. 
Ccrao es sabiido, aquella elecedóa 
jirosidencial,. debidp. a l a alianza de 
í e s n a c i ó n alistas no poilácos con el ñoil díe ' k " v Weató.a~©aÍ^lñifi .a. . 
«i : . M. pa r t i do de l a izquierda, produjo Satisfecilio puedí! estar él de l a si-m 
«Pao:- g r a n agitaiciión entre los nacionales p a t í a y agi-adeicii'mionto que se le h a 
L a l l e g a d a d e O t e r o . 
Los deportistas le reciben 
entusiásticamente. 
'Nunca, liemos vistió man i f e s t ac ión 
deportiva ni miáis funrsiasta, ni m á s 
iiunierosa. que l a que iaiyer presencia-
mos, con mutiivo die l a llegada, do Vic 
üórlno Otero, eíl doloso éicilaista espa-
tniataíS, Goiatmaílaí; 110, y ' ia t fpar d e m ó c r a t a s y los d e m á s elementos exiterioirizado, o^gullcisos los organiza-
Euie r t idúeña» , Cluateniala; t i l , «Mar- de l a derecha, q¡ue tuvo por rósuilta- dores del reciíbiniieriit.o y l ionrado n ú e s 
íciail ddl Hierro»)., Colombia; 112, «Ri- do el asesinato del señor Narntovitz. t ro cronista «Pepe M o n t a ñ a » , del éxi-
miaidior a n d i n o » , Coilomibia; 113; ((Juan Elí Gabinete del general Sigorsky, to que- ha logracio su feliz idea de re-
de Amiérica», Coilombia; 114, «El si bien pudo hacci- sin incidentes' la calíanle dig'iraímente. 
íaÉror por La cnil tura. . .», Guatemala; elección del nuevo presidente y go- Hermoso, ineodiiipanalsle, fué el rte-
115, («C.* 'Ringam), Coloimll)ia; 116, «.An- bernar u n poco de t iempo con calma elibiniiiento', desolé l a salida del domi-
fora» , Venezuelia; 117, «Gyrano», Ecua relaitiva, no,, p o d í a durar , en el Po- düMo de Peña-Gastillo-Cicilo Sport, has 
dor; 118, «Dios y E s p a ñ a » , Venezue- der porqne se apoyaba en una ma- ta quie se d i so lv ió f.renite al A y u n t a -
l a ; 119, (¿Dios y P a t r i a » , Chile; 120, y o r í a pireicari.a, formada por elemen- mtienlto. 
«Lartuondo.)), Qliüle. tos de mury disitintas ideas. Tloido ello se l"ó mieiecé el bravo Ote-
fc A l propia tieanpo, el par t ido de la ™> ^ e tanto ha I nd i ado por al pabe-
• derecha, que es el que cuenta con k ^ de *a Mooitana en- Gata nna , y 
mayor n ú m e r o de representante^ | ^ W * ^ l « eslnnulo, -para U n n a t a l i c i o . 
par lamentan os, no qnenendo seguir 
Con toda felidiidald h a dado a loz a p a r t ^ 0 d6'1 Gobierno, comenzó las 
•una .encantadora n i ñ a l a joven espo- :nie«c;claí>J0;1,¡es, ^ ^ i f a r l a unum 
, . ..„ , •'. ,..! con les pcipuilaires, con lo cual se po-
sa de nueatro quer ido • amagov el re-, tll.ía diflp,0.nor a,. uaw niayoria abso-
gente de estos talleres, don Perfecto ]Uit,á en La Céanara . 
Garc í a . p s eño r Witos , de spués de largas 
Tanto l a madre clamo l a n i ñ a düs- vaiciJaciones, decidió aliarse con los 
frutan--de l a m á s ccmipüeta salud. nacionailes dennócra ias ; pierO el ala 
•'4 
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
D e l f o n d o d e l b a ú l . 
í 'uitnras compeítieiones. 
Ya se. ve domo en Santander se 
hon ra a los campeamos. 
Organizando la caravana. 
'Ollero llegó a l a es tac ión de Nueva 
Me in t aña en el p r i i i i c r tren die la l í -
nea de Bilbao. Aillí se le h izo descen-
der y-se le maniiPestó el deseo que. la 
afkiión t e n í a de reicábirlie. 
lEh ecanpañiia dlall maenilbro de l a 
•izquaerda de su par t ido, d i r i g ida por iComisdón organizadora, don Glemen-
el seño.r Demibiski, so opuso a ello te López. D ó r i g a y de los socios de 
tenaznnenite. Pe ña.-Castillo iGáidLwSpoñt l legó a su 
Lias neioictíaicnonies, suspendidas donijicliliio. 
durante la^ visi ta deil mariscal Foch - A J;as « h o - de l a noche emipezaron 
a Polonia, se reanuidaron al mar- | Ufigar las representaciones oflciales 
d . a r ésto, dando al fin por resulta- (lo las Fed'eraeionies y Glnbs.. . 
do l a u n i ó n apetecida por los n a c i ó - 'Oarohiia^as las feih.Git.ac,i.o,nes de n -
d e m ó c r a ' a s v la con.sti tnción f > r ' Hí'.,P ? m ^ c!aravafa uwi.ot a. rti m medio de una avaciorii imponente, nuevo Gabinete, que pieside el E n m a r c h í i a s ,a ¡ l tander . 
IníiniJdlad de motoicüiciletas a b r í a n 
para presidirlo a marclha a la caravania. Segum unos 
W que - rodeahan' el a u t o m ó -
dinse y dlar u n v iva a Santankier m 
fué conllestado: con otro a Otero ' i . 3 
zaídó por el s eño r Rndz. ' ^ 
Y as í t e n n i n ó el colosal jétííi 
imíento qule el- Siaintanider faúaM$ 
ail doloso Otero. 1 ,llVo 
iDe esa mani f e s t a c i ó n dignój*^ 
hiermesa, v i r i l y entusiasta, m p ^ J 
un graito reciuerdo, difícil de (vlvldar 
a cuanítus tie.ne.n u n Gonicepto ol(.\- f' 
ddl iLiport y sienten, cfomo ] m Z Í 
amontiañieises, los t r iunfos die sus 'r,i,,k 
y («defendiers». û'b3 
La Real de San Sebast.á» 
en |0S ü a m p o s de w 
¡El Raicdaiig Glnlb h a conseguJiido m.* 
eü p r ó x i m o d'omiingo nos visite el nn 
tente equipo- c a m p e ó n die Guip^JS] 
l ia l i ic ia , iReail Socliedad de San .Sp" 
ha'stiáai, jugando uní partido oomiira 
el p r i m e r onicle r/acin^-n/iistíi. 
i M a ñ a n a daremos m á s detailles dní 
elsite iúnpiortaaite enouentro. 
EN TORiREiLiAIVEGA 
J u g a r á n el Dáracalltío y la G-iinnás. 
t ica. 
^Es u n ibuen partiido, ya (fue la úni-
da vez que estos dos Clubs se vioroii 
frente a frente, ompatai^on a dos tan. 
tosí M a ñ a n a daremos m á s detalles da 
este («miatch». 
P o r r e sen t imien tos anteriores. 
E n S o t o - I r u z , m a t a n a u n 
l a b r a d o r . 
E s c á n d a l 0 3 y golpes. 
iFi'aniclisIda Ubeida An'idreu y Gar-
mién Lobo Ganóla , han sido denuncia- . 
das ante el gobernador c ivi l por haber n:a e 
¡pranj/í^ldo u n fenomenail e s a á n d a l o 
en l a v í a púihlica, r i ñ e n d o acalorada- s '110,r Wi^tos. 
•mente. £á no se desigin 
— A l Juagado muiniidipal del Oeste uno de les jefes del part ido m á s i m - 200 cíüdM. 
se ha t r a a n i t a d ó otra deniuncia pre- portante, con cuyo apoyo decidido v i l en que liban Gtiero, Montoya, por 
sentada por los guardias ¿ e Seguridad cuienía, fué porqne l a u n i ó n de po- pfl Peñ;a-lGaisitiiill« Ca.dLo S)¡.iort " y Cle-
inn'umeros 35 y 37, contra E n a a r n a c i ó n p n l a r i s y 'nacio.nalos de la derecba ánenítle Lólpi8£ Dóriga, po r la Gmuisión 
del Río, Seciunidina Fernián/d'ez, M a r í a se hizo a condic ión de que éstos no o-i^iaiwaatídom. 
Aüivarez y Erwiqiueta Mata, por r i ñ a mti'rv.iniera.n diréctaimenite en el Go- Formaiban el rosto1 de l a caravana-
e.m la estaidión, .dolí Norte, rosuiltando la bierno. Limltanse, pues, a dar sr 
M a r í a y la E ínr ique ta con lesLonés le- apoyo al jefe de los-pcpulares, y si 
ves, d̂e las q^e fueron asiisítiid-ais en la dan por sá t i s l echos con que el nue 
Casa de Sodorro. vo Gabinetio es té foraiado por el2-
En el Paseo de Pereda, me utos exelusivamiente polacos. 
Ante l a P o l i c í a guibernativa ha de- Aunque el s e ñ o r Wi tos no c u e n ú 
niniiiciado don J l a i n ó n Sedados. Ahar- con l a a viuda- del grupo de Dembski, 
ca em nomlbre de don Rafael Calleja ^ casi segro que"'• w ' a traiga la de' 
Giultiiérrez, qne- se encuentra .auisente, partiido nacicnal obrero, 
que efe la bulhardil la de l a casa nú- E n lo que a la pol í t ica in ter ior s' 
mierio JO ddl Paseo de Pereda, han refiere, este Gobierno marica una. r u 
sustTa.i!do dos gabardinas, « 'a r ios ves a w j ó n contra las tendencias del ma-
-tiiítos de s e ñ o r a y ropas de n i ñ o , n í a - ^ c a . l Pi lsudski , el -ciuaL compren-
uafesJia.mdo a portera,. Fllorentina Blu- d,i,é,ndo]0 M i m presentado l a dirni 
zon, que a las sens y media de l a tar- &i6n dei] camo m e d e s e m p e ñ a b a , que 
' S ' w f r a ^ 1 h , o a l í r a aon un saco era ^ d,e ]píe m Estado Ma,vor Go-
al hombro, y dfel cu,all apenas si re- fn^o i 
cuie-rfda las s e ñ a s personales. i? ' ' 
iSe ha cursado el atestado oportuno E,n cuanto a pol i t iea exterior, no l jnopor t iva de Gu,arnizo; Peña,-Cast i l lo 
afl Juagado de Instruldción del Este, se e-feotuara cambio alguno. Poldniál-aicflio Sport; Siempre .Aidieilante, y los 
y los agentes guibernativos buscan ?. s e g u i r á siendo amiga de ios ali-adofc.ffl,aulonf-óviJes pai-ficuilares que, condu-
les cacos o claco que Se llevó las ro- sobre todo de Francia . ic icnido dist-inltas p e ñ a s deportivais, se 
pas. dichas. El nuevo min i s t ro de Negocios Ex-^suiinaron al eilemidnto ot-eiail. 
tranjeros, s e ñ o r M a r i a n Seyda, l . i m - | • La ¡ legada a la calle, de Castilla, 
pío de todo contaeto con los antiguos ÍJ Todo el trayecto fué en paso, t r iun -
imperios centrales, es una g a r a n t í a rfail. L a caraivana. formaba, un- efecto 
de ello.» , f f an tá s t i co , |>o.r ieij rcsplamdor de log 






lutoiniKwilcs coüidiii'aienido a l a CdníJ-
sión organizadora, compuesta por los 
^•fim i's -Sánicihez de Aiaevedo, Pepe 
Beraza y F e r m í n Sánchez ; a l a Fede-
•aciión/ Atllétida M o n t a ñ e s a , represen-
ada por los señores Cosío, Losadla, 
\ Infanire,; F e d e r a c i ó n Gántaibi-a de 
^uitiboil, por los s e ñ o r e s Sol ís y 
.V'unlgdh; Agrupa'ci 'in. ele Arbi t ros , por 
os ^ e ñ o r e s fíionzáfiieiz. P e ñ a y Real; 
íiactnig-iCluib, por los s eño re s Gayón, 
lópez, Torriente y Bueno; Oluib Náiu-
lioo Montañés , por la direct iva en pttie-
•io, _ p r sidida por don J e sús Paz: 
Unión M o n t a ñ e s a , po r los s eño re s 
lanz.n, Otero T o m n : -Unión Club ddl 
V.iMIIero, por don Mariano Haya y 
conupañieros de direct iva; la Cuituraíl 
Toda la correspondencia poiittss 
y l i t e ra r ia , d i r í j a se a nombre de' 
-"-««tnj- .—Anartaiin. «9 
I n t e r e s e s locí»i«f>«. 
Los postes de las calles y de 
caille de Castilla y en cabeza se r.o-
OIGÍCÓ la Banda de Exploradores, cedi-
da gralánrtemlente peí- dbn T o m á s 
Agüero , el ordlen dé la misma fué 
roto. • • 
Eil núil,\]if,o rodeó el caribe nn qpe 
iba Otero o ¡n-.oi.dió que los ciclistas 
pifid lié rn n csc.n!M a.rle. 
l imbo necesidad de éclhiar pie a tie-
iGóntiniVan «adorimanido» nuestras l idad, tanto sus hi los como los del te- r r a . T a ñ imposible era el t r á n s i t o 
calles, las principales como las m á s i é t o n o unbania qule. l a rnieida d e l á n t e r a l a l levaban 
e s t r e ñ í a s , enormes y anit iestét icos pos iClreemos sditíiderámienite qu e si el se- en alto los ci alistáis, 
tes, que no sólo i m a d e n e i arroyo, ño r Allvairez San Mar t ín , se lo propo- lEnitre adlaimadones fui4 d i f íc i lmen-
efeó qué so desbordan sobre las ace- rae, antes de! verano pueden desapa.- te rcorrie.nido la co.miliva. la Avenida 
las, •cbiigando a los .tiianseuintes a recer no pocos palos de esos cine in - de Ailfpnso X l f l , Ribera, Ata.razanas 
soslayarlos', para no romperse oqnitra vaífon la ciuidad por todas partas. y P í y Marga-ll. 
'dllos las nariees. iXios basta para suponerUo, a s í , su E l gen t ío era imioouienle y el ent^i-
P e r . l o que se ve, el s eño r Alvarez gas t ión cerca, de la Red Santander-i na siasmo ¡ndeRcriptible. 
San M a r t í n , ha- cíe j ado en su intere- Y de l-os propietarias dolí paseo de Pe- ; En el Ayuntamiento, 
saníte labor de i r obigaii'do a qui tar i ' da, ges-ti-ui. que ha conseguido dar Dfificiffliaileh-tie IDeigó í a cjaravana a'l 
las pastes, preiciiisaimierlte cuando m á s t é r m i n o a la a t eurda oalóciación de Ayuntaimii-ento y la rgo ra to estuvo es-
í a U a 
e¡ 
t r . 
ta r -caiiatr-o o cámeo, para, dejar el p á s o d í a . Ai fin puido ser recihido por el te-
exp.-dito. E n cuanto d'iicfrfla labor ter -niiente aldaildo don. Luis Ruiz. 
miine, se ins ta l lará m. las raneivas l a /En u n corto discurso le d i ó l a bie n-
iluiz, de modo cpie antes del mes de ivenida, en nomlbre dieil ailcalde, quien 
jullio vuelva a luíci-r el a lumbrado que por no haiber regresado a ú n die (Bil-
laitfiós h a b í a . • ' "bao, no p o d í a haeorlo y le fel ici tó por 
iPero no sólo se h a r á l o que se e s t á el br i l lante triu.nto que" baibía logrado, 
llevandlo a cabo clóm i-oda celeridad, atentánidnile carañas iamente para que 
sino que, atendienido pilausibles ind i - s iga deífendileinidlo con t a n Vir 111 ante 
Los est s, reciisaiincnlte  á s fen i  a i& os ra . coLOcacio  ere aai nemio  i.ar  rat  st  es-
Palta h a c í a intensificarla, para que la fes oolmninia® del tranivía, modifleán- peranidlo Gtiero a que liáis repreenta-
dí'uldad apareiciese,-a los'ói-os do nnes dala en uin sanitóido niduclbo m á s prácv- o toñes de los Glul.-s se le sumara, pa-
itros vis-itantes, vin podo adelantada ^¿P- Deesas calunnnas sólo falta qu-i- r a penetrar en el s a l ó n d é la Aloal-
en el ornato, como cor-responde a su 
caitegoría de urbe de pr imer orden. 
iGanvi.ene insistir en esta materia, 
porque es, oamo y a señalamos en al-
g i i n "artílduilo- anterior.de las que m á s 
sa l tan a la. vista, por ppida qne tengan 
ilos transeúntes. Haiv .calles, como las 
San José , Bonifaz, Lape de V'e-
í a i r ^ T v e r S e n a " a " ' ! ^ ^ ^ ^aci-o^s, l a Red Santandorina, modi - éx#ó los e l o t e s :deportivos dé S t o -
o , JL J t l l o n ' % J f 1 licará. en seguida el tendido deJ caíble tamder. 
bos adis colloeadas en am- ¿ é lugar campranidüdo entre el des- E,n nomtMV de Otero y de la Gorhi-
' ' ' v paclho de cervezas en, Puerto Chido v sirm orgaintzaldora le dio las graaias 
¿ P u e d e CiOiTogirse oste defeeíp? B^Q- ila casa en oonistruiación de l a señora d o n F e r m í n Sániohez,'ananifiostánidole 
deintemente, si Es cosa a traitar con ¡yi^da de G á n d a r a , realifteación muy quie baib ían llegado al salón de l a A l -
úa Eí'.ectra de Vie&<?o, la Goimipanía de (nieoesaria y que dejará aquel luga r cal'id'ía, no para roeibir la felicitaicfión 
Leibon-y los propietarios de irimne- máiS accesible al p á s o de toda olasie que t an to les honraba, sino .para nfre-
láli^s, q/uiiienes, con . tod'a segundad, de. oarrna.jes y raiás b.ollo a l a vista, cer ail pueblo de Santander 'el pirimier 
d a r á n faelill'idades para que esos obs- Unv pequeño-esfiuierzo m á s que éneo- y más- señailad'o triunfo que , los de-
tiálculüos . -a.ntieisi'itViidas diesaioiarezc.an. menidanios al áilcailidie, y nnesti-a po- partlistas cántabros haibian logrado. 
L a p r imera dé d'icfaas entidades y a b a blaeión, en lo quie. al punto al primcli- Terniíinó aigradecieido oí c a r i ñ o s o re-
íuraüicado en el Sardiienie.ro veinte co- r.i!o citado se lefiere, se coloca.rá al cibiniiiento tribaitado y la felicitación 
lumnas y está-suisitituyendo algunos oiivell de las de su alase. Nip hacerlo didl s e ñ o r Ruiz. 
postes—como h a heclho en l a calle de siigniificáría abandono- y bien sabemos Oibligado Otero p'or las adamacio-
San José-H]>or otros de h ier ro , donde qule el s e ñ o r Ailvarez San¡ M a r t í n es nos de los deportistas, tuvo que salir 
puieidl&n ciotocarse con exiíreania' fani - todo di ig 'e i ic ia , y entiusiaiamia. ail bailoóai de 1-a A l c a l d í a para des.p:e-_. 
Elntre varios moizos 
aQ vaJle de Toramzo, 
ayer una vdtoQletnlta. disp 
dlose fnriosaiinenite desp 
do de l a contiemda- uin 
y otras dios heridos. 
iSiegún el p a r t e .cioinunícado a la; 
p r i m e r a antarid'ad c iv i l de la provui--
c í a , por la Beneipiériita de Onitamed^ 
j u n t o a la. puierta <die ^entradla d é cou-' 
v Bto del Soto, Cuiéi hallado «1 jeveñ 
Ceiiexfonáo («iiiiérroz Vf.lasco, de 25 
añ-os, soltero, lahrador, vecino de 
Puente Viosgo, quien presentaUia gra-
víi-i'in.a.s hie-ri-dias.-
^¿^uíé asiaítiidio p o r el niJédico titular 
d'ed Ayuimlan d e n t ó de Santiurde, cer-
tifieanido qne et estado del CeiedcmiO'| 
e ra oomprom-etiidíisámo. 
{Éste falledii» piocas horas más tar-
día, y segnin parece, h a b í a leeítódo 
t an ñ i e r t e garrotaizo e n l a . cabéza :|)ie:"j 
teniíia fraicturada la Uase ddl oráiiíeo. 
Tamlbiión m s i i l t a r o n heridos Ma-
nuiel Revnldlta, p r i rño d&l miuerto y 
Manuell Cobos. ' 
iLos tre-s nomlbraidos, en unión de 
P r i m i t i v o Ruiz, José y Manuel Abas-
cal, veicinias, de Ales, y Ranuán Plérez, 
vecino de Pandio^'fiP&niilla) liabíaii es-
tado en Uin eatalbiteomienií.o de bebi-1 
das de Sato-Iruzi-, dorado diiscuitieraa 
acalorad amiente por reseiiitin lientos an 
teriores, salienido luiogo desañiados ai 
l a calle. 
L a Guardia c iv i l detuvo a Ramón 
P é r e z , J a s é Aibaaclail y Manuel •(> 
Bes, poniéndoílos p r imero a disiposición 
del Juagado miunicipal de Santiurde 
y depníés a l a dtet de. Instrucción dd 
n?irií;iido. . 
iPriniiiti-vo Ruiz dles aparecí ó. sin (fue| 
hasta el mimiento haya sido caplU' 
raido. 
i || „|,,| , - -- «* 
Las reparac iones 
L a s n u e v a s p r o p o s i c i o n e s 
a l e m a n a s . 
P A ^ R I S . ^ . las cinco y ¡media de la 
larde han sido entregadas al mvnis-
t r o de Negocios Extranjeros las nue-
vas propoisicinnes alemanes. 
Estas consisten en lo siguiente: 
G a r a n t í a con los ferrocarriles a¿ 
Estado de diez m i l millones d e ^ W ; 
eos oro y del 5 y medio por WO â 5' 
de 1 de jun io de 1927. 
L a indust r ia , el comercio y la 'í?,'' 
ea garantizan otros diez añil nuil"' 
mes marcos ero. i i r -
Piereclbcs aranioeilarics sobre los a 
t k u l o s de lu jo , el tabaco, la ceiv«-
za y el alcohol. 
N O T A S N E C R O L O G I C A S 
(Con el m p v c r sentimiento 
tenido no t ic ia del faJleicimlento, m 
r r i d o ayer en esta capital, a e ! i _ ^ 
t rado ingeniero don Aureo ^ 
Muela , que'gozaba de genérale* • 
paitías y amisiiades por su 1 alien 
exeélentes . pirendas. , fino-
A l a deseonscilada esposa del ftj* 
do, d o ñ a M a r í a Teresa Baso-a ^ 
a sus h i j i tos M a r í a Teiesa y ^ 
madre, l a reswtatUo señora- y 
Asunción Muela Set ién ; 
d e m á s afligidos familiares, ue ^ 
l a expres ión de nuestro .pesiw'^ , .^ 
sincero, ñor la irreparable- a t ^ 
« i a que lloraiii . 
El comercio norteamericano, 8"JeJjf 
el m á s prá» t i«o del " " " " í f ^ J i á » 
